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1. Introducció 
 
L'obra lexicogràfica de Marià Aguiló és catalogada pels estudiosos com un aplec de materials de la 
llengua antiga, complementats de manera secundària amb aportacions dialectològiques i 
onomàstiques. Si bé és cert que quantitativament el cabal d'informació referent a la llengua antiga té 
un paper predominant al llarg de l'obra, cal no bandejar la importància de la resta de les dades que  
brinda. 
 
En aquest estudi es farà una aproximació al caràcter dialectològic dels materials d'Aguiló, de 
manera que es prescindirà de la informació històrica, toponímica i antroponímica. El fet que sigui 
una obra poc estudiada amb valor dialectològic poc conegut, fa necessari un estudi que ajudi a tenir 
una visió global del Diccionari Aguiló (DA) en aquest camp per poder desmuntar, si cal, alguns 
prejudicis. 
 
Una anàlisi completa de l'obra partint de totes les referències dialectals hauria excedit les 
dimensions d'aquest estudi, per la qual cosa s'han escollit unes àrees determinades a manera de 
referència. Malgrat les precaucions necessàries a l'hora d'extrapolar-ne els resultats, una anàlisi 
d'aquestes característiques ja pot oferir una primera aproximació a l'obra i orientar l'usuari del 
diccionari en la seva recerca. 
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2. Objectius 
 
L'objectiu principal d'aquest treball és extreure una descripció quantitativa i qualitativa de la 
informació dialectològica que ofereix el DA, una mostra estadística i de contingut que acosti 
l'usuari a una visió global de l'obra en aquest aspecte de la llengua. Per arribar a aquest objectiu 
general, però, caldrà satisfer-ne dos més de secundaris. 
 
a) Per una banda, caldrà obtenir una descripció detallada de les dades, analitzar les diverses 
informacions dels mots identificats amb les àrees dialectals que es prendran de referència. Pel que 
fa a la localització del mot o expressió, caldrà veure en quins nivells territorials i en quina mesura 
s'identifica (comarca, regió, municipi, etc.), i esbrinar amb quins dialectes hi ha més i menys 
confluències. Pel que fa a l'anàlisi de contingut, caldrà veure quins són els camps semàntics 
predominants, i confrontar-ne el resultat entre les àrees dialectals estudiades.  
 
Quant a l'anàlisi lingüística, caldrà analitzar la naturalesa gramatical dels mots analitzats, com 
també si són part d'una locució o bé mots independents. També caldrà fer un recompte de les 
referències documentals que acompanyen algunes formes –la dialectologia filològica també hi té el 
seu paper–, i mesurar altres qüestions com ara l'ús del castellà, les remissions a altres lemes o les 
variants gràfiques i formals que acompanyen nombrosos mots. 
 
b) D'altra banda, per arribar a una anàlisi més completa del DA convindrà comparar-ne la 
informació amb l'obra guia de la de la dialectologia catalana, el Diccionari-català-valencià-balear 
(DCVB). Per aquest motiu el segon objectiu secundari passa per esbrinar en quina mesura 
coincideixen les dues obres –quant a localització i gruix d'informació–, la possible influència de la 
primera sobre la segona, i fins a quin punt cal tenir la primera en consideració per manca 
d'informació en la segona. 
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3. Hipòtesis 
 
La hipòtesi general d’aquest treball és que el DA ofereix prou informació dialectal per ser 
considerat també una obra dialectològica. Si els resultats ho demostren, caldrà considerar aquests 
«materials lexicogràfics» com quelcom més que una obra basada majoritàriament en la replega de la 
llengua antiga. 
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4. Contextualització 
 
4.1 Marià Aguiló 
 
Marià Aguiló i Fuster (Palma de Mallorca 1825 – Barcelona 1897) fou poeta, folklorista, bibliògraf, 
editor i filòleg. Tot i que aquest treball centra l'atenció en el seu aplec de materials lexicogràfics 
coneguts com a Diccionari Aguiló, potser és agosarat atorgar-li també l'etiqueta de lexicògraf, atès 
el seu rebuig constant de publicar les nombroses cèdul·les que va anar elaborant al llarg de molt de 
temps. Etiquetes a banda, la figura d'Aguiló pot ser resumida en l'erudit entusiasta de la Renaixença 
que estudia la llengua antiga i el folklore com les parts fonamentals de la cultura per arribar a 
conèixer les veritables arrels nacionals. 
 
L'estudi de la llengua antiga, amb la voluntat de recuperar i depurar el català literari, és una part 
important de la tasca d'Aguiló. A més de l'aspecte lèxic, la lingüística catalana també li deu altres 
estudis poc coneguts com el dels accents, la formació del gènere i del plural, augmentatius i 
diminutius i altres aspectes gramaticals i ortogràfics (Casas Homs 1963-1968:54). Més coneguts 
són els nombrosos viatges folklòrics1 que realitzà arreu de les comarques de parla catalana a la 
recerca de cançons, rondalles, poesies i altres menes de text d'arrel tradicional, però també de mots i 
expressions dialectals. 
 
Com a poeta, l’estil d’Aguiló va beure en els inicis del romanticisme propi de la cultura popular, i 
posteriorment va ser barrejat amb un estil més culte, amb una predilecció especial per temes com 
l'amor, la mort o la natura. Aquesta barreja, juntament amb un llenguatge fresc i depurat, va fer que 
Marià Aguiló esdevingués un dels millors poetes romàntics catalans. 
 
Pel que fa a la manera de procedir en la replega dels materials lexicogràfics, testimonis com el del 
seu fill o el de Casas Homs expliquen que l'erudit mallorquí anava copiant en un mateix full de 
paper els passatges de lectura de textos antics i moderns que considerava rellevants o que el 
sobtaven, talment una llista. Posteriorment els retallava i classificava en diferents carpetes, de 
manera que les cèdules resultants podien tenir múltiples mides i formes. En paraules del seu fill, era 
com si complís «una mena de dever que s'havia imposat ell mateix i al qui fou feel durant tota sa 
vida». 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Vg. Josep Massot (2002) 
2 Vg. Annex 1 
3 Vg. Annex 2	  
4 Vg. la descripció detallada de cadascun d'aquests apartats a l’Anàlisi de les dades del DA 
5 Vg. la descripció detallada de cadascun d'aquests apartats a la Comparació de les dades del DA amb les del DCVB 
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4.2 El Diccionari Aguiló 
 
Les cèdul·les que pacientment va anar elaborant Aguiló durant bona part de la seva vida no van 
veure la llum fins disset anys després de la seva mort. Van ser endreçades, revisades i publicades 
sota la cura de Pompeu Fabra i Manuel de Montoliu entre els anys 1914 i 1934, dividits en vuit 
toms patrocinats per l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta tasca de revisió va consistir a redactar i 
uniformar el contingut dels materials, a més de modificar-ne alguns aspectes.  
 
Tal com s'indica en l'advertiment del pròleg, els editors van haver de reduir el nombre de citacions 
en alguns articles per controlar les dimensions de l'obra. Tot i que assenyalen que aquestes 
simplificacions són indicades cada cop que es fan, no apareixen a cap article. També adverteixen 
que van prescindir de les notes de caràcter històric o folklòric, omissions marcades amb un asterisc 
(*) que havien de conformar una obra independent que mai no s'ha arribat a publicar. 
 
La informació present en aquests materials és ben diversa, ja que respon a una voluntat totalitzadora 
de recollir tot el lèxic de l'idioma: de la llengua antiga i moderna –tot i que hi inclou el lèxic 
d'autors coetanis com Verdaguer, predominen els mots de la llengua antiga– l'onomàstica –
toponímia i antroponímia–, i formes dialectals.  
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5. Metodologia 
 
El procés d'elaboració d'aquest treball pot dividir-se en tres parts principals: buidatge del diccionari, 
tractament de les dades i representació dels resultats. 
 
5.1 Buidatge del diccionari 
 
Un pas previ al buidatge del DA ha estat la tria de les àrees dialectals que es prendrien de 
referència. La primera idea consistia a analitzar la totalitat del dialecte insular, però la ingent 
quantitat d'informació de Mallorca –l'àrea amb més dades dialectals de l'obra– fa que sigui necessari 
un estudi particular per a aquesta illa. Com a mostra de la desproporció, a les primeres vint pàgines 
del primer volum apareixen 52 referències dialectals del català insular, de les quals 48 (aprox. el 
92%) són de Mallorca. Les àrees a analitzar van quedar reduïdes, doncs, als subdialectes menorquí i 
eivissenc. 
 
Un cop acotat l'abast de la investigació, va començar el procés de buidatge. En aquest estudi s'ha fet 
servir l'edició facsímil de l'Editorial Alta Fulla (1989), dividida en quatre volums –cadascun dels 
quals en conté dos de la primera edició del IEC. Sumen un total de 2515 pàgines, les quals van ser 
analitzades una per una a la recerca de les localitzacions «Ciutadella», «Eivissa», «Eivissa i 
Formentera», «Formentera», «Menorca» i «Maó». Majoritàriament les referències dialectals 
s’indiquen entre parèntesis, unes marques que destaquen visualment i n'agiliten la lectura. Malgrat 
això, calia no fixar-se únicament en aquests signes perquè la referència pot donar-se també a 
l'interior d'una definició (p. ex., «alabat sia Deu: salutació dels pagesos de Mallorca i Menorca a 
l'entrar a les cases o al trobar-se pels camins, encara que no es coneguin»). 
 
Totes les referències dialectals del menorquí i l'eivissenc han estat transcrites en en el moment de la 
troballa en un mateix document2, que conforma el material cru de la recerca. A més de les 
referències dialectals de mots i expresisons, com s'ha dit anteriorment el DA reporta informació 
onomàstica, majoritàriament antroponímia antiga i moderna. Tot i que no forma part d'aquest 
estudi, no s'han volgut ignorar les informacions de llinatges, noms de fonts, localitats i altres 
referències geogràfiques de les àrees que s'analitzen, les quals han estat agrupades en un document 
a part3. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Vg. Annex 1 
3 Vg. Annex 2	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El fet de buidar tot el diccionari convidava a aprofitar la tasca per dur a terme una microinvestigació 
inèdita fins ara: el recompte exhaustiu de totes les localitzacions que hi apareixen. Aquesta llista, 
dividida en municipis, àrees i altres localitzacions, és la que conforma l'Annex 3. 
 
5.2 Tractament de les dades 
 
Les referències dialectals del menorquí i l'eivssenc extretes del buidatge han estat introduïdes en un 
primer full de càlcul, en el qual s'han detallat els apartats següents de cada referència: 
 
• Mot: forma dialectal menorquina o eivissenca, coincident amb una entrada del diccionari 
(cas majoritari, com ara abatzer, capçotí, etc.) o bé en la definició d'altres lemes no 
necessàriament dialectals (com ara Sang de Jesucrist, entre la definició d'agreta) 
 
• Localització: indicació territorial que pot anar des del nivell dialectal general (Balears), 
passant pel subdialectal (Eivissa, Formentera, Menorca) fins al municipal (Ciutadella, 
Maó). 
 
• Definició: explicació, descripció, ús de sinònims o traducció del mot en qüestió. En els 
casos en què la forma dialectal no constitueix un article independent sinó que comparteix 
accepcions i/o variacions amb altres indrets, s'ha indicat la supressió dels fragments 
irrellevants per a aquest estudi ([...]). 
 
• Categoria gramatical; camp semàntic; ús del castellà; mot en locució; mots compartits amb 
altres territoris; variants gràfiques i/o formals; remissions; referències documentals.4 
 
Un cop introduïdes les dades al primer full de càlcul, s'han copiat les columnes Mot, Localització i 
Definició i s'han enganxat al segon full per poder fer l'anàlisi comparativa. S'han cercat els 457 
mots, sintagmes i expressions al DCVB (http://dcvb.iecat.net/) buscant les informacions següents: 
localització; divergències semàntiques, gràfiques i morfològiques; ampliació de la informaicó; mots 
en què el DCVB cita el DA; mots del DA absents al DCVB.5 
 
Per acabar el tractament de les dades, s'han generat diversos fulls de càlcul a partir dels dos primers 
en què s'han separat les dades en els dos subdialectes que s'estudien, a fi de poder obtenir resultats 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Vg. la descripció detallada de cadascun d'aquests apartats a l’Anàlisi de les dades del DA 
5 Vg. la descripció detallada de cadascun d'aquests apartats a la Comparació de les dades del DA amb les del DCVB 
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parcials i totals de cada variable analitzada. 
 
5.3 Representació dels resultats 
 
L'últim pas per poder extreure conclusions era presentar els resultats tant quantitativament com 
qualitativament. D'aquesta manera, l'anàlisi de cada variable estudiada presenta una part descriptiva 
i una altra d'estadística6. 
 
Tot i que l'anàlisi estadística mostra en tots els casos tant els resultats totals com parcials, a la part 
descriptiva no sempre s'ha fet la distinció en subdialectes. En funició de la rellevància d’aquesta 
variable de localització, doncs, hi ha apartats en què a la descripció no es distingeix entre menorquí 
i eivissenc, i d’altres que sí –localització, camp semàntic, mots compartits amb altres territoris i 
referències documentals (a l’Anàlisi de les dades del DA), i localitzacions divergents i mots absents 
al DCVB (a la Comparació de les dades del DA amb les del DCVB). 
 
Les diferències interterritorials pel que fa al camp semàntic, les referències documentals o 
l'absència de mots al DCVB són, juntament amb les pròpiament territorials, les variables que s'han 
considerat més susceptibles de variació i amb més necessitat de ser separarades, una separació que 
pot ajudar a possibles estudis futurs d'algun dels dos subdialectes. 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Exceptuant les variables Referències (dins Anàlisi de les dades del DA) i Altres divergències (dins Comparació de les dades del DA amb les del 
DCVB), que no presenten anàlisi estadística pel seu escàs interès quantitatiu 
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6. Anàlisi de les dades del DA 
En aquesta part del treball s’analitzarà la informació dialectal del menorquí i l'eivissenc que apareix 
al DA en un examen intern que destria les diverses informacions que aporta l’obra (localitzacions, 
categories gramaticals, camps semàntics, mots compartits, ús del castellà, mots en locució, variants 
gràfiques i formals, remissions i referències). 
 
6.1 Localització 
   
En aquest primer apartat es presenten els mots que han servit de base per a l’estudi amb la seva 
corresponent localització i definició. Els mots amb la localitazió Balears, Ciutadella, Menorca i 
Maó conformen el subdialecte menorquí, i els que tenen com a localització Balears, Eivissa, Eivissa 
i Formentera i Formentera conformen l’eivissenc. 
 
   Taula 1. Relació dels mots menorquins i eivissencs del DA amb la seva localització i definició 
Localització Mot Definició 
   
Balears cadells o rodets abriulls, abrijos (Sin. : punxaclaus, queixals de vella, candells, Cat.; 
[...]; ull de bou, València)  
 filada vetllada que passen les dones filant 
 pigotada passa forta de pigota 
 sang de Jesucrist agreta, acederilla (Sin. agrelleta, sang de Cristo, Cat.; vinegrella borda, 
[...], Balears) 
 vinegrella borda agreta, acederilla (Sin. agrelleta, sang de Cristo, Cat.; [...] sang de 
Jesucrist, Balears) 
   
Ciutadella cobejar cuidar : «cobetjaría els infants millor que la que entraría», cançó 
popular 
 dol (parar ~) posar-se dol 
   
Eivissa abonada (gent ~) gente dada al bien, a la virtud 
 abrigall Les ciutadanes de Palma teníen (fins el XVIII) abrigays com ne tenen 
les pageses d'Eivissa 
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(Eivissa) afartó hartazgo, hartón 
 allina per allí 
 allinetes i aquinetes de allí y de aquí 
 aquina aquí 
 aquinetes de aquí 
 atalar talar, exterminar (hablando de la caza) 
 atalayassa miranda, punt elevat 
 atall cáfila 
 aubexenis per albíxeres 
 banda fora part de fora 
 barca salinera llanchón para el transporte de la sal 
 barcaresch despeses de llanxa?, Const. d'Eivissa. 
 blanch-y-cor gerrer (Mallorca) 
 boix, pl. boxos, boys nin, infan 
 botana (pedàs de ~) el canyom (Mallorca) de cuina 
 boteló bote, lanchita 
 bunyol galleda amb un travesser de fusta en lloc de nansa de ferro 
 caçó peix bast : «regades, casons, escats», Luliana, 1890, 267 
 calar-se ficar-se, posar-se els vestits, les sabates, &. 
 colcigar trepitjar, petjar 
 capció cap o extrem d'alguna cosa 
 caramàs davantal de cuina 
 carmassot tela grollera de cànem 
 carreguetes (dur a ~)  dur a coll-i-bè 
 casances bodes, noces 
 cassogues pessigolles 
 cavallina la pell del cavall assaonada 
 caveguell càvec petit, Barcelona, 1467 
 cirvia peix, Tarifas, XVII, XVIII 
 clavari XVII, l'administrador d'arròs, oli, pólvora i altres vitualles de propietat 
del comú, Constitucions d'Eivissa 
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(Eivissa) cobribanch manta curta i estreta, feta de llana i fil amb mostra que serveix de 
mantellina a les pageses 
 comportívol paciente, sufrido, complaciente, campechano. Ex. : és homo molt 
comportívol 
 conrador agricultor, pagès : «e per tal raó era Juno honrada de totes les grans 
dones... Ceres dels conradós», Francesch Alegre, 2 
 conreant pagès 
 corba  peix, escorbai a Mallorca 
 cornalera cada una de les dues anses o mànecs de les portadores, on s'encaixen els 
samalers; les dogues de les portadores on van les anses : «tretze 
dotzenes de cornaleres de portadores maneres», Inv. Vich, 1413; 
Eivissa, 1655; València, XVII 
 criolada niarada, cria. Ex. : criolada de conís 
 culer el puf que duen les dones, polissó, tros de tela lligada al cos de les 
criatures per a protegir la roba 
 cultivació cultivo 
 dança llarga i dança 
curta 
 
 denegrar per desgranar 
 descaletrar perdre el caletro 
 desfeta de blat de 
moro o dacsa 
costum popular 
 dianye diable 
 dolent malalt : «dexeu-la star que no poría venir que molt sta dolenta», Tirant, 
III, 53 
 édril fel·la, especie d'albó 
 empre emprésito : «... que'l rey ha feta comissió al comanador de la Teneda de 
pendre e occupar persones e bens de cathalans... e lo dit comandador se 
prepara e treballa... fa ampres e ajusts de gents e altres coses», Doc. 
Arch., XXII, 113 
 enciamera plata per l'enciam 
 endolcir (el preu) rebaixar el preu 
 enllehir-se emmagrir-se, avorrir-se. Ex. : vostè no surt a passeig; sempre a casa 
s'enlleirà 
 enricar-se tornar-se ric 
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(Eivissa) entreclòs incluído, metido 
 entrefocar-se entrelazarse 
 escaravatar un joc gimnàstic 
 escarpió instrument per a netejar el fons del port 
 espolitar fer els espòlits, els preparatius legals per casar-se 
 espunyir-se desllorigar-se, dislocarse. Ex. : m'he espunyit la mà, el colze, el turmell, 
&. 
 espunyit (estar ~) tenir la munyeca condolida i com desllorigada per causa d'una torçada 
de mà o d'un treball massa continuat 
 estafullar operació que es fa amb el cànem, bregar (?) 
 estribot tornada, retorn : «un estribot farai quez er mot maistratz de motz novels 
e d'art e de divinitatz», Poètes françois, I, 258 
 esvertida advertencia, aviso, consejo 
 faciar arreglar el porc abans de matar-lo 
 farinada menjar que es fa per al bestiar 
 fesonomiat Ex. : hi ha cares ben o mal fesonomiades 
 figa catalana  
 figa de pic figa de moro 
 figa rectora  
 figa xereca  
 fonyar trepitjar. Cp. fényer 2 
 fuscany barra cilíndrica per a fer coques 
 gana (estar de mala ~) trobar-se malament, indisposat, Ardits, V, 10 
 gargalàs gargal fort 
 glep el glapir dels gossos quan cacen 
 gorrí porcell, lechón 
 grinyaló una malaltia dels porcs 
 guia peix 
 gurriola peix : «Los enforos, rotgas, pagells, gurriolas, déntols, rescasas y 
molls», 1728, Luliana, 1890, 267 
 guya peix. V. agulla 
 infantillo monacillo 
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(Eivissa) juhí (fer un ~) renyar, reptar 
 juratori la fórmula del jurament i el mateix jurament, Eivissa, XVII, XVIII 
 llebetxol llebeig suau 
 llensa cordeta 
 lliure libre 
 llodriguet xicotet, bergantell 
 lludriguet V. llodriguet 
 llur pron. possessiu per a possessor plural : «Los diables deyen que la dita 
ánima devia ésser lur per tal com jamés no s'era confessat a prevere» 
 manquesa falta, escasez. Ex. : la manquesa d'aigua; la manquesa d'enteniment 
 maranxó porcell, garrí, 1655 
 marràs coltell o navaja que es porta a la cintura: «It. IIII marrassos manegats 
sotils», Inv. Atarazanas, 1467; «It. IIII marrassos e VII grillons», Id.; 
«Un ganxo de ferre ab un marrás», Id. 
 massanella planta 
 matalaf matalàs : «matalaff de lana ab cuberta de canemaç negre e sotana 
vermella. It. ab cuberta de fustany blanch e blau e sotana de canamaç 
negre...», Inv. Torre den Barra, 1470; «no podia dormir sinó en molt 
blans matalafs de lana fina», Lib del Roser, 92 v.º 
 micapans emplastres amb molla de pa (?) 
 moms moneries, muecas 
 monoy per manoll 
 morenell lloc roquer i fosquenc on solen habitar i criar les morenes i on els 
pescadors van a cercar-les 
 mossényer tractament que donen al rector. Ex. : vaig a veure el mossényer; passa el 
mossényer 
 munoy per manoll 
 munyicot noi, xicot 
 mutriada o mutriaca pus o matèria 
 naranjat nom d'una tela 
 nyecar abonyegar 
 nyep! interjecció 
 nyufar esclafar 
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(Eivissa) orelletes pasta fina i prima fregida 
 pàgara peix, XVII, XVIII 
 pagra peix   «les pagres, déntols», 1655 i 1728. Cp. pàgara 
 palancana safata. Cp.: palangana 
 pastanaga peix 
 pebrera pebrot, pimiento 
 pebrerera la planta que fa els pebrots, pebrotera 
 peix de bastina (rajades, carons, escats, clavells), Tarifa d'Eivissa, 1635, 1655, Luliana, 
1890, 266, 267 i 1893, 180 
 peix de batuda o xarxa (corbes, oblades, salpes), Tarifa d'Eivissa, 1635, 1655 
 peix de xàvega o 
bolitx 
(gerret, bogues, seclet) Tarifa d'Eivissa, 1635, 1655 
 peix roquer (esparais, vaques, ravell), Id. [Tarifa d'Eivissa, 1635, 1655] íd. [Luliana, 
1890, 266, 267 i 1893, 180] 
 peix vermell en la Tarifa d'Eivissa de 1635 i 1655 s'anomena peix vermell als 
enfossos, díntols, pagres etc. 
 pelí ramat 
 pesarada disgusto : «S'altre dia'm varen dar una nova pesarada ...», Cançó 
popular 
 porxo la peça gran de la casa de pagès avinent de la cuina a on hi ha penjades 
les eines 
 praticar tratar, conocer, relacionar. Ex. : si ho hagués sabut abans d'haver-nos 
pratigat... 
 prendat enjoiat 
 prou (bon ~ prou vos 
fassa) 
bon profit 
 quartoner (batlle ~)  el que administrava un quartó dels cinc en què l'illa està dividida. V. 
quartó 
 redoblet la nota sostinguda al final dels versos parells generalment assonantats 
de les cançons populars 
 repayre terme marítim, refugio, abrigo en la costa 
 resolar o ressolar (?) 
 ressinglet vereda, caminoi en la part alta de les muntanyes 
 sabata (Déu ens guard  
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d'espardenya que 
torna ~) 
(Eivissa) salinera (barca ~)  
 salpa peix, Dic. J. March; València, 1324; Eivissa, XVIII 
 sardina de Calp sardina d'Eivissa, València, 1369 
 saurí berruguet, lutin 
 sinaues enaguas 
 solana (paret ~) la que està de cara a llevant en què dona el sol 
 somereta del bon 
Jesús o de la Mare de 
Deu 
insecte 
 tanconet petita tanca 
 terrol·la ocell 
 tocado maceta para tocar el tradicional tambor 
 tornall tros de terra de trenta passses en quadro, mesura rural 
 tord massot peix del gènere Labrus com la pastanaga i la grívia 
 tro galtada, bufetada 
 verniquet lebrillo pequeño 
 vildo per viudo 
 voure veure 
 xaloquell vent de xaloc fluix 
 xereca figa-flor seca, oberta i pegada a una altra 
 xia banda carmesí que usaven els jurats i regidors, de vellut, folrada de seda 
i nou pams de llarga, Eivissa, XVII, XVIII 
   
Eivissa, Formentera bellotera alzina 
 empenyalador timba entre grans roques 
 rellamp resplandor, lluentor. Ex. : rellamps d'armes, en les Cançons populars 
 sarris (a ~) molt, en grande, sobremanera. Ex. : tal cosa, tal música m'agrada a 
sarris 
 tramuntanella vent fresc i no fort de tramuntana 
 vernigat receptacle, escudella, ribellet per menjar : «It. duodecim vernigats», 
Capmany, Mem., II, 412 «Primo 123 tallador de fust ab 7 de partir. It. 
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30 verniga (sic) de fust. It. 41 gaveta de fust...», Inv. Atarazanas, 1467 
(Eivissa, Formentera) xoreyana un insecte 
   
Formentera cantarejar el gemir de les puertas con el viento 
 esmaluch malura (?) 
 maldicar afanyar-se, treballar en coses desagradables 
 maluch malura. Ex. : el maluc de les vinyes 
 malvestat maldad : «e demaná si bon hom es tengut de revelar les falsies e 
malvestats que son en les coses vendables», Collacions, 164 v.º 
 meuet infant menut o de mamella : «El meuet no vol callar ni en breçol ni en 
cadira», Cançó popular 
 vent (ésser més 
enfadós que el ~ de 
proa) 
 
   
Maó castanyeta ampolleta 
 espasinada estocada amb espasa o espasí 
 garraf garrafa. Ex. : garrafos y brocals. 
 quarantenayre el qui fa la quarantena : «lo capellá del Lazareto driá missa als 
quarantenayres», Instrucció, 1785, Maó 
 regàs gruix. E. : un regàs de ganivet 
 revidar tornar a la vida, revifar : «... ab lur calor les cendres de sos pares 
revidar», Ms. Maó 
 telaria géneros de tela. Ex. : ha arribat un barco ple de telaria, 1785 
 tuasa mesura de distància, toesa : «l'isla distant del port 904 tuases...», 
Instruccions, 1785 
 argonía per agonía 
 ayguardentí «vatx sentir una veu aygordentina» 
 aygua-rosa per ayguarós 
   
   
Menorca abatzer esbarzer 
 àbit api 
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(Menorca) aferradisses planta : setaria verticillata, L. 
 afeytat mudat, endiumenjat 
 àguila pexetera halcón giboso 
 ajonjolí planta 
 alabat sia Deu salutació dels pagesos de Mallorca i Menorca a l'entrar a les cases o al 
trobar-se pels camins, encara que no es coneguin (costum general fins a 
1835) 
 aladroch peix menut, xanguet 
 àliga pexetera hacón giboso 
 alova cogullada 
 allanguit el contrari d'estufat, apolainat 
 amorrunyat el qui fa moros 
 andarí ocell 
 aranjat confitura o composta de taronges 
 armat peix 
 armellat de arada la part de ferro que hi entra? 
 ase peix 
 aubó gamón 
 axingló V. singló 
 baberrès blanc o negre, raïm 
 baldor abundància : En mitx de tanta baldor cada hu a son gust vivía», Tià de 
la Real 
 a la baldor en abundància : «venen carn a sou sa tersa y aubarcochs a la baldó...» 
 baldritxa gaviota de manto negro 
 barbarrossa raïm 
 barret de dormir  
 barretina barrelet, & joc infantil 
 bastanague per pastanaga 
 beerol abellerol 
 betaravech de menjar  
 boer boal o establa de bous 
 bolitxó de mariscar xarxa preparada per a aquesta pesca 
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(Menorca) bonitolet peix 
 bòtil Cp. bòtil d'aigua 
 brasa (vermell com 
una ~) 
 
 bufa-canes instr. pastoril format de dotze canonets de canya de llargaria diferent. 
V. Arxiduc, I, 244 
 bufoga (de sabó) bombolla 
 bujot espantall que's posa als horts, &., monigote, pelele 
 burcany «Una flor fua se desfá perquè se seca es burcany», Foch y fum, 29 
 buscaret nom d'un ocell 
 ca marí V. ca 2 
 ca'scanyet! vete al diablo!, fes-te fúmer 
 cabot peix de bufera i de mar, gobio, capitón 
 cala (dret de ~) derecho de anclaje 
 calandrol (tord ~) malviz 
 calcigar trepitjar, petjar 
 calop nom d'una casta de raïms 
 camaot jamón, pernil. Cp. camayot 
 camarotges 
lletugueres 
 
 camella part del jou, Selva de Consonants 
 camella (tirar de ~) se diu de la bestia que tirant amb una altra fa la força damunt la camella 
en lloc de fer-la damunt el jou. Ex. : mon fiy sempre tira de camella 
 cànyem cànem 
 cànyom cànem 
 cànyom de cuyna davantal que duen les criades a la cuina 
 cansadura cansancio 
 càntara peix 
 capblanch peix : mergo, blanquillo 
 capçot ocell que té el cap molt gros 
 capçotí ocell, papamosques 
 capnegre ocell : curruca de cabeza negra 
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(Menorca) cap-pla peix 
 cap-redó guisat 
 carabaça blanca  
 carabaça  buydadora per buidar la bugada, &. 
 carabaça d'armari  
 carabaça de rubiol  
 carabaça groga  
 carquinyol producte de pastissería 
 càrritx planta : carrizo. Cp. càrretx 
 carritgera carritxera, indret on se fa el càrritx 
 cartoxà mena de raïm 
 casa (sa ~) a casa, a ma casa, a casa meua 
 cavallet de la mar peix 
 cega ocell 
 cigala (cada cosa en el 
seu temps i d'estiu ~[-
es]). 
 
 cinglador látigo 
 cestella (mitja ~) cistella petita 
 clover planta forragera, zulla : «Memoria sobre el cultivo de la zulla conocida 
en esta isla con el nombre de clover», Maó, 1870 
 cogula avena loca, cereal que se sol mesclar amb l'ordi dient-se la mescla 
mestai 
 col de vaca planta 
 colibròquil planta 
 coloms y falcons joc de nois 
 corb marí cormorán, corvejón 
 corinyana mena de raïm. V. carinyena 
 corn ab pues, blau, de 
fel, de nineta 
varietats de caragol de mar 
 corriola ocell, gallina d'Àfrica 
 crinyana mena de raïm. Cp. carinyena,  corinyana 
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(Menorca) cubellets una mena de bescuits 
 cucuy cucut 
 cuerot espècie d'ànec 
 culblanch ocell, mirlo de roca 
 cuscussó vianda que mengen els moros : «... foren molt ben servits de gallines e 
capons e de faysans, de arroç e cuscusó e de moltes altres viandes ...», 
Tirant, II, 118; Id., id., 195; Dic. J. March. 
 dàtil marisc de roca 
 dendelet (?) jove ridícol 
 dentcurta peix: escaro 
 desmamadors instrument de ferro amb punxes per allunyar de la mamella el bestiar 
boví 
 despich despecho : «deixeu-lo estar, ja'n te prou ab son despich y sa rabia», 
Foch y Fum, 1885, 54 
 diner de cavallet moneda antiga 
 diners de nous aguinaldo, gratificacions de Nadal 
 dretura (anar en ~)  ir en dirección, Maó, 1785 
 encegar-se enfurecerse 
 endivia escarola : «Endivies, llatugues...», Prior, 17 v.º; «Andivies. Blets. 
Bledas. Charavías», Id., 16 v.º; «La hortaliça será borrájens, chicoyres, 
endivies, agrelles», Lib. de la peste, 60 
 endoy «... se n'es anat. Sempre endoy... En Bartomeu no endoya...», Foch y 
Fum! Cuadro de Costums de Ciutadella 1885, 14 
 endoy (anar ~, ~)  
 endoyar perdre el temps, passejar-se, flaner : «Endoyant de Son Mel·lo a Son 
Catel·lo», L'Ignorancia. Cp. andoyar 
 enfebiolat empipat (?) : «carralet, mirau qu'estich de vos molt enfebiolat», Foch y 
fum, 46 
 enturió peix, enturión 
 erxa eina per a sembrar 
 escabellar-se escampar-se. Ex. : la pigota per tot se va escabeiant 
 escorbays instrument per al transport rural, per a portar llenya, o pedres, i que 
posen damunt l'albarda 
 escursana peix 
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(Menorca) espellar espatllar 
 esturell classe de raïm 
 eufals per aufals 
 favet planta 
 favull de moro o bord planta : tapisote (E. Toda) 
 ferré pato grande 
 ferreret ocell : carbonero, garrapinos 
 ferreret blau ocell : chamariz 
 fesolí planta 
 fester (ésser blau el ~) passar una desgràcia : «Es fester seria blau si tal cosa succehia», Glosa 
mahonesa 
 figa de carabasseta, de 
la reina, de nabona, de 
Sta. Catalina, de Sta. 
Cecília, de set selís, 
d'Esmirna, de paretjals 
diferents menes de figues 
 figa francesa figa-flor 
 figa negreta  
 figa paretjal  
 figa patroneta  
 filoa V. filosa 
 fillet infant de pit 
 flàmola peix 
 flaó espècie de panada destapada plena de brossat que en coure s'estufa molt 
 flòvia de neu borralló, copo : «vingué un trabulí d'hómens de llarga cabellera, plena 
encara de flóvies de blanca neu del nort». Jochs Florals, 1878, 130 
 fogassó la peça de formatge tendre 
 formiguer ave, llenguerut, hormiguero 
 galàpech galàpet 
 gall de St. Pere peix 
 gallessa polla d'índia; la gallina que pon molt i vol posar-se lloca 
 gató peix, pintarroja 
 gavilà gavilán 
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(Menorca) gínjola vencejo 
 giró mena de cep o raïm 
 grassera raïm 
 grumé raïm negre i vermell 
 guitzoll eina de tall per a podar les oliveres 
 guitzos espècie de marisc 
 gusi espècie de bot o llanxa 
 herba pudenta hierba peregrina 
 junglà peix 
 junquetí peix 
 Libori (mestre ~) ho diuen de l'enginyós que sap fer una pila de coses 
 llambresa peix 
 llargos un guisat 
 llenguerut ocell : hormiguero 
 llepassera herba dolenta : viniebla. Cp. llapacera 
 llora una mena de raïm 
 malentranyat de mal cor 
 mamella de vaca  classe de raïm 
 manduxer mena de raïm 
 manestrell mena de raïm 
 maromiota o òliba 
blanca 
azumayo 
 maramiota òliba, lechuza 
 masa mas, masia (?) :«ha encara... vilas e masas molt beylas e de 
sobreabundant aparelament edificadas», Quadrado, Marsili, &, 19 
 massanet raïm 
 masseta l'agulla que atravessa el monyo 
 massot peix, 1655 
 mel i mantega una clase de plat dolç 
 menja-pinyols ocell. Sin. bec gros 
 mercaduria 1785. V. mercaderia 
 merdà l'ovella mascle. Cp. mardà 
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(Menorca) mèrlera mirlo 
 mervils un joc d'infants 
 miota (mare ~)  òliba, lechuza 
 mirandilla barandilla 
 mitja-llana cobribanc. Ex. : mitges-llanes de posar es pa 
 moltó tornejat  
 moll verd barbo de mar. Sin. roger 
 mora peix 
 moret-bàmbol mena de raïm 
 moret-trobat mena de raïm 
 morrissà una verdura. V. morritort 
 moxeta ocell de presa : àliga borda 
 mustatxius una pasta fina 
 nacre marisc que té la forma de corn i ha donat nom a la trompa dita nacre 
 neguere ocell : curruca común 
 diners de nous aguinaldo, gratificació de Nadal 
 nuvolat nublado, Selva de Consonants, Mallorca, XIII 
 nyèquera ocell : curruca 
 oli aigua-blanc espècie d'allioli 
 olivardó planta : olivardilla 
 orella de llebra planta silvestre, lengua de oveja 
 òstia ostra 
 ostiera espècie d'estenalles dentades de ferro de dues puntes per a arrencar les 
òsties o ostres i altre marisc, Arxiduc d'Austria 
 palangrer barca per a pescar amb palangra 
 pàmpol peix, XVIII, cast. romerillo 
 paner d'hortelà  
 paner mitgencer  
 panet dels Morts  
 paravent porticó o finestró de balcó o finestra 
 pebres grossos, de 
tets, de banyeta, 
diferents menes de pebrots 
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d'esperó, de gall, de 
cirereta 
(Menorca) pedàs peix : acedia, platija, limanda, Tarifes Eivissa, 1655 i 1728 
 peix banda  
 pejallida  Sin. pitjallida 
 peruna pruna 
 piedonastre (?) Arxiduch, I, 215 
 pingday ocell de pas; pingüino 
 pinxa peix : araña sardinera : «atepits com a pixas», Foch y Fum, 26 
 pitjallida V. pejallida o pajallida 
 porquejades les matances del porc 
 porradells dim. de porro 
 pota Cp. : tabac de pota, 1840 
 puding paraula anglesa popular; – puding de brossat, de cocabamba, de figa, de 
moniat, d'aubergínia, de panses, Arxiduc Salvador, Menorca, I, 227 
 rascle peix 
 realé ocell; rascón 
 recort vedella, vedell (?) 
 rescló polla d'aigua 
 rèvola planta; galio azucarado 
 romera espècie de marisc 
 ropit ocell : pitirojo 
 ropitet ocell 
 rumiar pensar molt sobre una mateixa cosa : «Passa torment y rumia; està 
plorant nit i dia», Glosat, n.º 36 
 rupit ocell : pitirrojo 
 sacorell planta (?) : Sonchus spinosus 
 salera ollassa de quatre anses per tenir la sal en gros 
 salvatget ocell 
 sauvaget ocell 
 sen abreviació de mossèn, tractament que es donava als pagesos vells que 
no eren amos, era indici de bona reputació, no s'aplicava als viciosos 
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(Menorca) sibitli sebetli (Mallorca), chorlito (?) 
 son per indicar possessió territorial, propietat, finca. Ex. : son tal, son qual 
 sopes de partera  
 sótlera ocell : triguero 
 sulla planta leguminosa, esparceta 
 tabac de pota el que fumaven els pagesos a Mallorca i Menorca i era el que ells 
conreaven d'amagat : «... el tabach de Maó es aromátich y fi; y per 
noltros podem dir que no n'hi ha cap de millor», Décimes mahoneres an 
es tabach de pota 
 tabalet tamboret. Ex. : el tabalet per tocar el piano; acosta'm el tabalet per posar 
els peus 
 tamarell planta, arbust que es fa als prats, tamarisco : «També hey havia ensá y 
enllá pins escabeyats de branques y qualque tamarell», Museo Balear, 
1877, 335 
 tamarellar camp plantat de tamarells 
 tem planta mengívola 
 tiràs espècie de càvec. Sin. rascle 
 titeta ocell : aguzanieves, nevatilla 
 titeta groga nevatilla de primavera 
 titeta sorda tordilla de río 
 tomatiguera la planta que fa els tomàtecs 
 tomatiguera d'hivern cast. fisálide o vejiga de perro 
 tord cantor zorzal 
 tortuga de terra galápago 
 tragavent un ocell, cast. papavientos; chotacabras (?), enganya-pastors (?) 
 traiga part de l'arada, Inv. Vich, 1413 
 tresperdosos pedres picades que tenen tres pams per dos d'extensió 
 turmellons (anar de ~) caure, anar de tomballons, anar de costelles 
 turrola (?), ocell? 
 turrol·lera ocell : alondra 
 turrol·lera caputxada cogujada 
 udellench per ciutadellench, natural de Ciutadella 
 uranyola peix 
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(Menorca) uró receptacle o cabàs fet d'espart de vímets de distintes formes, amb anses 
i tapades per a blat, etc., XV 
 vairé (gat ~) peix : perro de mar 
 veirat peix : verat 
 vellaneta herba de Menorca, hierba del sueño 
 vernassa mena de raïm; el cep que dóna el vi més cercat per pastós, per l'esperit i 
pel color 
 vidriella planta, cast. vidraria 
 vinjola falzia, ocell 
 vinjolita ocell, perdiu de mar (?) 
 vitrach ocell, cast. tarabilla. Sin. collalba 
 vogaravell nom de peix 
 volador nom de peix 
 xamarreta per samarreta 
 xelembri ocell, curruca de invierno 
 xels, xelets una espècie de mariscs 
 xibeca ocell nocturn; mochuelo, lechuza, Marcé i Santaló, Salms penitencials, 
147. Sin. xuta 
 xipell brezo 
 xipret o menja-figues ocell : cerrojillo, papafigo 
 xirlot ocell : pluvial dorado 
 xirlotet ocell : correplayas (?) 
 xivada civada 
 xixell ocell de Menorca, tudó, colombino (?) 
 xorich cernícalo. Sin. xoriguer 
 xoxa peix : chocho de mar 
 xurich ocell : milivio 
 xuta ocell, antillo : «Un vol de corps y xutas que el cementiri cercan sa fam 
per saciar», Mas i Otzet, Flors Boscanes, 30 
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Taula 2. Recompte total de les localitzacions dels mots menorquins i eivissencs amb els respectius percentatges 
Localització Quantitat Percentatge 
   
Balears 6 1,3% 
Ciutadella 2 0,4 
Eivissa 149 32,5% 
Eivissa i Formentera 7 1,5% 
Formentera 7 1,5% 
Maó 11 2,4% 
Menorca 276 60,4% 
 
Gràfic 1: representació de les localitzacions dels mots menorquins i eivissencs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 3. Recompte per illes de les localitzacions dels mots  Gràfic 2: representació de les localitzacions dels mots 
menorquins i eivissencs amb els respectius percentatges  menorquins i eivissencs en funció de l'illa 
 
Illa Quantitat Percentatge 
   
Eivissa 162 34% 
Formentera 20 4,2% 
Menorca 295 61,8% 
 
 
 
 
Ciutadella 0,4%
Balears 1,3%
Formentera 1,5%
Eivissa i Formentera 1,5%
.     Maó 2,4%
Eivissa 32,5%
Menorca 60,4%
Formentera 4,2%
Eivissa 34,0%
Menorca 61,8%
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6.2 Categories gramaticals 
 
Tot seguit s’analitzarà la naturalesa gramatical dels mots en qüestió i el recompte serà dividit en els 
dos subdialectes. Pel que fa als adjectius, s’ha respectat el gènere amb el qual apareixen al DA. 
 
Taula 4. Relació dels mots menorquins i eivissencs amb 
la seva categoria gramatical 
 
Categoria Mot 
  
adj. f. abonada 
 salinera 
 solana 
adj. m. afeytat 
 allanguit 
 amorrunyat 
 ayguardentí 
 comportívol 
 dolent 
 enfebiolat 
 entreclòs 
 fesonomiat 
 lliure 
 malentranyat 
 prendat 
 quartoner 
  
adv. allina 
 allinetes i aquinetes 
 aquina 
 aquinetes 
  
f. aferradisses 
(f.) àguila pexetera 
 àliga pexetera 
 alova 
 argonía 
 atalayassa 
 aubexenis 
 aygua-rosa 
 baldor 
 baldritxa 
 banda fora 
 barbarrossa 
 barca salinera 
 barretina barrelet 
 bastanague 
 bellotera 
 botana (pedàs de ~) 
 bufoga (de sabó) 
 camarotges lletugueres 
 camella 
 cansadura 
 càntara 
 carabaça blanca 
 carabaça buydadora 
 carabaça d'armari 
 carabaça de rubiol 
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(f.) carabaça groga 
 carritgera 
 casa (sa ~) 
 casances 
 cassogues 
 castanyeta 
 cavallina 
 cega 
 cirvia 
 cistella (mitja ~) 
 clover 
 cogula 
 col de vaca 
 corba  
 corinyana 
 cornalera 
 corriola 
 crinyana 
 criolada 
 dança llarga i dança curta 
 dentcurta 
 desfeta de blat de moro o dacsa 
 enciamera 
 endivia 
 erxa 
 escursana 
 espasinada 
 esvertida 
 farinada 
 figa catalana 
 figa de pic 
(f.) figa de carabasseta, de la reina, de 
nabona, de Sta. Catalina, de Sta. 
Cecília, de set selís, d'Esmirna, de 
paretjals 
 figa francesa 
 figa negreta 
 figa paretjal 
 figa patroneta 
 figa rectora 
 figa xereca 
 filada 
 filoa 
 flàmola 
 flòvia de neu 
 gallessa 
 gínjola 
 grassera 
 guia 
 gurriola 
 guya 
 herba pudenta 
 llambresa 
 llensa 
 llepassera 
 llora 
 mamella de vaca  
 manquesa 
 maromiota o òliba blanca 
 maramiota 
 masa 
 massanella 
 masseta 
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(f.) mel i mantega 
 mercaduria 
 mèrlera 
 miota (mare ~) 
 mirandilla 
 mitja-llana 
 mora 
 moxeta 
 mutriada o mutriaca 
 nyèquera 
 orella de llebra 
 orelletes 
 òstia 
 ostiera 
 pàgara 
 pagra 
 palancana 
 pastanaga 
 pebrera 
 pebrerera 
 pejallida  
 peruna 
 pesarada 
 pigotada 
 pinxa 
 pitjallida 
 porquejades 
 pota 
 revidar 
 rèvola 
 romera 
(f.) salera 
 salpa 
 sinaues 
 sang de Jesucrist 
 sardina de Calp 
 somereta del bon Jesús o de la Mare 
de Deu 
 sopes de partera 
 sótlera 
 sulla 
 telaria 
 terrol·la 
 titeta 
 titeta groga 
 titeta sorda 
 tomatiguera 
 tomatiguera d'hivern 
 tortuga de terra 
 traiga 
 tramuntanella 
 tuasa 
 turrola 
 turrol·lera 
 turrol·lera caputxada 
 uranyola 
 vellaneta 
 vernassa 
 vidriella 
 vinegrella borda 
 vinjola 
 vinjolita 
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(f.) xamarreta 
 xereca 
 xia 
 xibeca 
 xivada 
 xoreyana 
 xoxa 
 xuta 
  
fr. feta brasa (vermell com una ~) 
 cigala (cada cosa en el seu temps i 
d'estiu ~[-es]) 
 endoy (anar ~, ~) 
 fester (érrer blau el ~) 
 gana (estar de mala ~) 
 prou (bon ~ vos fassa) 
 vent (ésser més enfadós que el ~ de 
proa) 
  
interj. ca'scanyet! 
 nyep! 
  
loc. adv. a la baldor 
 sarris (a ~) 
  
loc. verb. alabat sia Deu 
 camella (tirar de ~) 
 carreguetes (dur a ~)  
 dol (parar ~) 
 dretura (anar en ~) 
 estar espunyit 
(loc. verb.) juhí (fer un ~) 
 turmellons (anar de ~) 
  
m. abatzer 
 àbit 
 abrigall 
 abriulls 
 afartó 
 aguyots 
 ajonjolí 
 aladroch 
 andarí 
 aranjat 
 armat 
 armellat de arada 
 ase 
 atall 
 aubó 
 axingló 
 baberrès 
 blanch-y-cor 
 barcaresch 
 barret de dormir 
 beerol 
 betaravech de menjar 
 boer 
 boix, pl. boxos, boys 
 bolitxó de mariscar 
 bonitolet 
 boteló 
 bòtil 
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(m.) bufa-canes 
 bujot 
 burcany 
 buscaret 
 bunyol 
 ca marí 
 cabot 
 caçó 
 cadells o rodets 
 cala (dret de ~) 
 tord calandrol 
 calop 
 camaot 
 cànyem 
 cànyom 
 cànyom de cuyna 
 capblanch 
 capció 
 capçot 
 capçotí 
 capnegre 
 cap-pla 
 cap-redó 
 caramàs 
 carmassot 
 carquinyol 
 càrritx 
 cartoxà 
 cavallet de la mar 
 caveguell 
 cinglador 
(m.) clavari 
 cobribanch 
 colibròquil 
 coloms y falcons 
 conrador 
 conreant 
 corb marí 
 corn ab pues, blau, de fel, de nineta 
 cubellets 
 cucuy 
 cuerot 
 culblanch 
 culer 
 cultivació 
 cuscussó 
 dàtil 
 dendelet 
 desmamadors 
 despich 
 dianye 
 diner de cavallet 
 diners de nous 
 édril 
 empenyalador 
 empre 
 endoy 
 enturió 
 escarpió 
 escorbays 
 esmaluch 
 estribot 
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(m.) esturell 
 eufals 
 favet 
 favull de moro o bord 
 ferré 
 ferreret 
 ferreret blau 
 fesolí 
 fillet 
 flaó 
 fogassó 
 formiguer 
 fuscany 
 galàpech 
 gall de St. Pere 
 gargalàs 
 garraf 
 gató 
 gavilà 
 giró 
 glep 
 gorrí 
 grinyaló 
 grumé 
 guitzoll 
 guitzos 
 gusi 
 infantillo 
 junglà 
 junquetí 
 juratori 
(m.) Libori (mestre ~) 
 llargos 
 llebetxol 
 llenguerut 
 llodriguet 
 lludriguet 
 maluch 
 malvestat 
 manduxer 
 manestrell 
 maranxó 
 marràs 
 massanet 
 massot 
 matalaf 
 menja-pinyols 
 merdà 
 mervils 
 meuet 
 micapans 
 moltó tornejat 
 moll verd 
 moms 
 monoy 
 morenell 
 moret-bàmbol 
 moret-trobat 
 morrissà 
 mossényer 
 munoy 
 munyicot 
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(m.) mustatxius 
 nacre 
 naranjat 
 neguere 
 diners de nous 
 nuvolat 
 oli aigua-blanc 
 olivardó 
 palangrer 
 pàmpol 
 paner d'hortelà 
 paner mitgencer 
 panet dels Morts 
 paravent 
 pebres grossos, de tets, de banyeta, 
d'esperó, de gall, de cirereta 
 pedàs 
 peix banda 
 peix de bastina 
 peix de batuda o xarxa 
 peix de xàvega o bolitx 
 peix roquer 
 peix vermell 
 pelí 
 piedonastre 
 pingday 
 porradells 
 porxo 
 puding 
 quarantenayre 
 rascle 
(m.) realé 
 recort 
 redoblet 
 regàs 
 rellamp 
 repayre 
 rescló 
 ressinglet 
 ropit 
 ropitet 
 rupit 
 sacorell 
 salvatget 
 saurí 
 sauvaget 
 sibitli 
 sen 
 son 
 tabac de pota 
 tabalet 
 tamarell 
 tamarellar 
 tanconet 
 tem 
 tiràs 
 tocado 
 tornall 
 tord cantor 
 tord massot 
 tragavent 
 tresperdosos 
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(m.) tro 
 udellench 
 uró 
 vairé (gat ~) 
 veirat 
 vernigat 
 verniquet 
 vildo 
 vitrach 
 vogaravell 
 volador 
 xaloquell 
 xelembri 
 xels, xelets 
 xipell 
 xipret o menja-figues 
 xirlot 
 xirlotet 
 xixell 
 xorich 
 xurich 
  
pron. llur 
  
refr. sabata (Déu ens guard d'espardenya 
que torna ~) 
  
v. atalar 
(v.) alar-se 
 calcigar 
 colcigar 
 cantarejar 
 cobejar 
 denegrar 
 descaletrar 
 encegar-se 
 endolcir (el preu) 
 endoyar 
 enllehir-se 
 enricar-se 
 entrefocar-se 
 escabellar-se 
 escaravatar 
 espellar 
 espolitar 
 espunyir-se 
 estafullar 
 faciar 
 fonyar 
 maldicar 
 nyecar 
 nyufar 
 praticar 
 resolar o ressolar 
 rumiar 
 voure 
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Taula 5. Recompte total de les categories gramaticals dels mots menorquins i eivissencs amb els respectius percentatges 
Categoria Quantitat Percentatge 
   
Noms 386 (232 masc. + 154 fem.) 84,6 
Verbs 37 (29 verbs + 8 loc. verb.) 8,1% 
Adjectius 16 (13 masc. + 3 fem) 3,5% 
Frases fetes 7 1,5% 
Adverbis 6 (4 adverbis + 2 loc. adv.) 1,3% 
Interjeccions 2 0,4% 
Pronoms 1 0,2% 
Refranys 1 0,2% 
 
Gràfic 3: representació de les categories gramaticals dels mots menorquins i eivissencs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 6. Recompte de les categories gramaticals dels mots menorquins amb els respectius percentatges 
Categoria Quantitat Percentatge 
   
Noms 268 (160 masc + 108 fem.) 92,1%  
Verbs 12 (7 verbs + 5 loc. verb.) 4,1% 
Adjectius 6 (6 masc.) 2,1% 
Frases fetes 4 1,4% 
Adverbis 1 (1 loc. Adv.) 0,3% 
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Gràfic 4: representació de les categories gramaticals dels mots menorquins 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 7. Recompte de les categories gramaticals dels mots eivissencs amb els respectius percentatges 
Categoria Quantitat Percentatge 
   
Noms 122 (73 masc + 49 fem.) 72,6% 
Verbs 25 (22 verbs + 3 loc. Verb.) 14,9% 
Adjectius 10 (7 masc. + 3 fem.)  5,9% 
Adverbis 5 (4 adv. + 1 loc. Adv.) 3% 
Frases fetes 3 1,8% 
Interjeccions 1 0,6% 
Pronoms 1 0,6% 
Refranys 1 0,6% 
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Gràfic 5: representació de les categories gramaticals dels mots eivissencs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 Camps semàntics 
 
A continuació s’agrupen els mots i locucions de l'estudi en camps semàntics a fi d'obtenir una 
representació aproximada a la mena d'informació dialectal que ofereix el DA. El fet d'estudiar més 
d'un subdialecte permet veure en quina mesura varia la proporció de cada camp semàntic en funció 
del territori i la consegüent dificultat d'extrapolar aquesta informació a la resta del domini. 
 
Els camps semàntics en els quals s’ha dividit la mostra lèxica són agicultura i ramaderia, 
alimentació, botànica, construcció, enologia, filologia, ictiologia, jocs, lèxic comú –en què s’han 
agrupat els mots més o manco freqüents d’àmbit no especialitzat–, ornitologia –camp amb una gran 
presència de mots menorquins–, meteorologia, música, nàutica, numismàtica, tèxtil i zoologia. El 
grau de concreció a l’hora d’establir la divisió en les diverses classes –i, doncs, la quantitat de 
grups– hauria pogut ser superior, però s’ha considerat prioritari fer una classificació agrupant els 
mots en camps semàntics de gran abast a fi de poder veure clarament les tendències temàtiques del 
diccionari –no s’ha fet la distinció, per exemple, entre mots d’agricultura i mots de ramaderia, ja 
que estan íntimament lligats i formen part d’un camp semàntic més general, com és el de la pagesia. 
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Taula 8. Relació dels mots menorquins i eivissencs amb 
el seu camp semàntic 
 
Camp semàntic Mot 
  
agricultura i ramaderia armellat de arada 
 boer 
 bufa-canes 
 bujot 
 camella 
 camella (tirar de ~) 
 cavallina 
 caveguell 
 cinglador 
 cogula 
 conrador 
 conreant 
 cultivació 
 denegrar 
 desmamadors 
 erxa 
 escorbays 
 estafullar 
 faciar 
 farinada 
 gorrí 
 grinyaló 
 guitzoll 
 maranxó 
 merdà 
 pelí 
 porquejades 
(agricultura i ramaderia) recort 
 tiràs 
 tornall 
 traiga 
 xivada 
  
alimentació aranjat 
 bastanague 
 camaot 
 cap-redó 
 carquinyol 
 cubellets 
 cuscussó 
 flaó 
 fogassó 
 fuscany 
 llargos 
 mel i mantega 
 micapans 
 mustatxius 
 oli aigua-blanc 
 orelletes 
 puding 
 sopes de partera 
  
botànica abatzer 
 àbit 
 aferradisses 
 aguyots 
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(botànica) ajonjolí 
 aubó 
 bellotera 
 cadells o rodets 
 camarotges lletugueres 
 cànyem 
 cànyom 
 càrritx 
 carritgera 
 clover 
 col de vaca 
 colibròquil 
 édril 
 endivia 
 eufals 
 favet 
 favull de moro o bord 
 fesolí 
 herba pudenta 
 llepassera 
 massanella 
 morrissà 
 olivardó 
 orella de llebra 
 pebrerera 
 porradells 
 rèvola 
 sacorell 
 sang de Jesucrist 
 sulla 
 tamarell 
(botànica) tamarellar 
 tomatiguera 
 tomatiguera d'hivern 
 vellaneta 
 vidriella 
 vinegrella borda 
 xipell 
  
botànica, alimentació carabaça blanca 
 carabaça d'armari 
 carabaça de rubiol 
 carabaça groga 
 figa catalana 
 figa de pic 
 figa de carabasseta, de la 
reina, de nabona, de Sta. 
Catalina, de Sta. Cecília, 
de set selís, d'Esmirna, 
de paretjals 
 figa francesa 
 figa negreta 
 figa paretjal 
 figa patroneta 
 figa rectora 
 figa xereca 
 pebres grossos, de tets, 
de banyeta, d'esperó, de 
gall, de cirereta 
 pebrera 
 peruna 
 tem 
 xereca 
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construcció tresperdosos 
  
enologia axingló 
 baberrès 
 barbarrossa 
 calop 
 cartoxà 
 corinyana 
 crinyana 
 esturell 
 giró 
 grassera 
 grumé 
 llora 
 mamella de vaca  
 manduxer 
 manestrell 
 massanet 
 moret-bàmbol 
 moret-trobat 
 vernassa 
  
filologia estribot 
  
ictiologia aladroch 
 armat 
 ase 
 bonitolet 
 ca marí 
 cabot 
 caçó 
(ictiologia) càntara 
 capblanch 
 cavallet de la mar 
 cirvia 
 corba  
 corn ab pues, blau, de 
fel, de nineta 
 dàtil 
 dentcurta 
 enturió 
 escursana 
 flàmola 
 gall de St. Pere 
 gató 
 guia 
 guitzos 
 gurriola 
 guya 
 junglà 
 junquetí 
 llambresa 
 massot 
 moll verd 
 mora 
 nacre 
 òstia 
 pàgara 
 pagra 
 pàmpol 
 pastanaga 
 pedàs 
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(ictiologia) peix banda 
 peix de bastina 
 peix de batuda o xarxa 
 peix de xàvega o bolitx 
 peix roquer 
 peix vermell 
 pejallida  
 pinxa 
 pitjallida 
 rascle 
 romera 
 salpa 
 sardina de Calp 
 tord massot 
 uranyola 
 vairé (gat ~) 
 veirat 
 vogaravell 
 volador 
 xels, xelets 
 xoxa 
 cap-pla 
 ostiera 
  
jocs barretina barrelet 
 coloms y falcons 
 escaravatar 
 mervils 
  
lèxic comú gent abonada 
 afartó 
(lèxic comú) afeytat 
 alabat sia Deu 
 allanguit 
 allina 
 allinetes i aquinetes 
 amorrunyat 
 aquina 
 aquinetes 
 argonía 
 atalar 
 atalayassa 
 atall 
 aubexenis 
 ayguardentí 
 aygua-rosa 
 baldor 
 a la baldor 
 blanch-y-cor 
 banda fora 
 betaravech de menjar 
 boix, pl. boxos, boys 
 botana (pedàs de ~) 
 bòtil 
 brasa (vermell com una 
~) 
 bufoga (de sabó) 
 burcany 
 bunyol 
 ca'scanyet! 
 calar-se 
 calcigar 
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(lèxic comú) colcigar 
 cansadura 
 cantarejar 
 capció 
 carabaça buydadora 
 carreguetes (dur a ~)  
 casa (sa ~) 
 casances 
 cassogues 
 castanyeta 
 cigala (cada cosa en el 
seu temps i d'estiu ~) 
 cestella (mitja ~) 
 clavari 
 cobejar 
 comportívol 
 cornalera 
 criolada 
 dança llarga i dança 
curta 
 dendelet 
 descaletrar 
 desfeta de blat de moro o 
dacsa 
 despich 
 dianye 
 diners de nous 
 dol (parar ~) 
 dolent 
 dretura (anar en ~) 
 empenyalador 
 empre 
(lèxic comú) encegar-se 
 enciamera 
 endolcir (el preu) 
 endoy 
 endoy (anar ~, ~) 
 endoyar 
 enfebiolat 
 enllehir-se 
 enricar-se 
 entreclòs 
 entrefocar-se 
 escabellar-se 
 esmaluch 
 espasinada 
 espellar 
 espolitar 
 espunyir-se 
 espunyit (estar ~) 
 esvertida 
 fesonomiat 
 fester (érrer blau el ~) 
 fillet 
 fonyar 
 garraf 
 glep 
 infantillo 
 juhí (fer un ~) 
 juratori 
 Libori (mestre ~) 
 llensa 
 lliure 
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(lèxic comú) llodriguet 
 lludriguet 
 llur 
 maldicar 
 malentranyat 
 maluch 
 malvestat 
 manquesa 
 marràs 
 masa 
 masseta 
 matalaf 
 mercaduria 
 meuet 
 mirandilla 
 moms 
 monoy 
 morenell 
 mossényer 
 munoy 
 munyicot 
 mutriada o mutriaca 
 naranjat 
 nou (diners de ~[-s]) 
 nyecar 
 nyep! 
 nyufar 
 palancana 
 paner d'hortelà 
 paner mitgencer 
 panet dels Morts 
(lèxic comú) paravent 
 pesarada 
 pigotada 
 porxo 
 pota 
 praticar 
 prendat 
 prou (bon ~ vos fassa) 
 quarantenayre 
 quartoner (batlle ~) 
 regàs 
 rellamp 
 ressinglet 
 revidar 
 rumiar 
 sabata (Déu ens guard 
d'espardenya que torna 
~) 
 salera 
 sarris (a ~) 
 saurí 
 sen 
 solana (paret ~) 
 son 
 tabac de pota 
 tabalet 
 tanconet 
 tro 
 tuasa 
 turmellons (anar de ~) 
 udellench 
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(lèxic comú) uró 
 vent (ésser més enfadós 
que el ~ de proa) 
 vernigat 
 verniquet 
 voure 
 vildo 
 xamarreta 
 gana (estar de mala ~) 
  
meteorologia flòvia de neu 
 gargalàs 
 llebetxol 
 tramuntanella 
 xaloquell 
  
meteorologia, lèxic comú nuvolat 
  
música redoblet 
 tocado 
  
nàutica barca salinera 
 barcaresch 
 bolitxó de mariscar 
 boteló 
 cala (dret de ~) 
 escarpió 
 gusi 
 palangrer 
 repayre 
 salinera (barca ~) 
numismàtica diner de cavallet 
  
ornitologia àguila pexetera 
 àliga pexetera 
 alova 
 andarí 
 baldritxa 
 beerol 
 buscaret 
 tord calandrol 
 capçot 
 capçotí 
 capnegre 
 cega 
 corb marí 
 corriola 
 cucuy 
 cuerot 
 culblanch 
 ferré 
 ferreret 
 ferreret blau 
 formiguer 
 gallessa 
 gavilà 
 gínjola 
 llenguerut 
 maromiota o òliba blanca 
 maramiota 
 menja-pinyols 
 mèrlera 
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(ornitologia) miota (mare ~)  
 moltó tornejat 
 moxeta 
 neguere 
 nyèquera 
 pingday 
 realé 
 rescló 
 ropit 
 ropitet 
 rupit 
 salvatget 
 sauvaget 
 sibitli 
 sótlera 
 terrol·la 
 titeta 
 titeta groga 
 titeta sorda 
 tord cantor 
 tragavent 
 turrola 
 turrol·lera 
 turrol·lera caputxada 
 vinjola 
 vinjolita 
 vitrach 
 xelembri 
 xibeca 
 xipret o menja-figues 
(ornitologia) xirlot 
 xirlotet 
 xixell 
 xorich 
 xurich 
 xuta 
  
tèxtil abrigall 
 barret de dormir 
 cànyom de cuyna 
 caramàs 
 carmassot 
 cobribanch 
 culer 
 filada 
 filoa 
 mitja-llana 
 sinaues 
 telaria 
 xia 
  
zoologia galàpech 
 somereta del bon Jesús o 
de la Mare de Deu 
 tortuga de terra 
 xoreyana 
  
? piedonastre 
 resolar o ressolar 
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Taula 9. Recompte total dels camps semàntics dels mots menorquins i eivissencs amb els respectius percentatges 
Camp semàntic Quantitat Percentatge 
   
Lèxic comú 162 33,9% 
Ornitologia 65 13,7% 
Botànica 60 12,6% 
Ictiologia 60 12,6% 
Alimentació 36 7,5% 
Agricultura i ramaderia 32 6,7% 
Enologia 19 4% 
Tèxtil 13 2,7% 
Nàutica 10 2,1% 
Meteorologia 6 1,2% 
Jocs 4 0,8% 
Zoologia 4 0,8% 
Música 2 0,4% 
? 2 0,4% 
Construcció 1 0,2% 
Filologia 1 0,2% 
Numismàtica 1 0,2% 
 
Gràfic 6: representació dels camps semàntics dels mots menorquins i eivissencs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres 4,2%Nàutica 2,1%
Tèxtil 2,7%
Enologia 4,0%
Agricultura i ram. 6,7%
Alimentació 7,5%
Ictiologia 12,6%
Botànica 12,6% Ornitologia 13,7%
Lèxic comú 33,9%
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   Taula 10. Recompte dels camps semàntics dels mots menorquins amb els respectius percentatges 
Camp semàntic Quantitat Percentatge 
   
Lèxic comú 68 22,3% 
Ornitologia 64 20,9% 
Botànica 49 16% 
Ictiologia 43 14,1% 
Alimentació 25 8,2% 
Enologia 19 6,2% 
Agricultura i ramaderia 18 5,9% 
Tèxtil 6 2% 
Nàutica 4 1,3% 
Jocs 3 1% 
Meteorologia 2 0,6% 
Zoologia 2 0,6% 
Construcció 1 0,3% 
Numismàtica 1 0,3% 
? 1 0,3% 
 
Gràfic 7: representació dels camps semàntics dels mots menorquins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres 6,7%
Agricult. 5,9%Enologia 6,2%
Alimentació 8,2%
Ictiologia 14,1%
Botànica 16,0%
Ornitologia 20,8%
Lèxic comú 22,2%
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Taula 11. Recompte dels camps semàntics dels mots eivissencs amb els respectius percentatges 
Camp semàntic Quantitat Percentatge 
   
Lèxic comú 95 53,7% 
Ictiologia 17 9,6% 
Agricultura i ramaderia 14 7,9% 
Botànica 14 7,9% 
Alimentació 11 6,2% 
Tèxtil 8 4,5% 
Nàutica 6 3,4% 
Meteorologia 4 2,2% 
Música 2 1,1% 
Zoologia 2 1,1% 
Filologia 1 0,6% 
Jocs 1 0,6% 
Ornitologia 1 0,6% 
? 1 0,6% 
 
Gràfic 8: representació dels camps semàntics dels mots eivissencs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres 6,8%
Nàutica 3,4%
Tèxtil 4,5%
Alimentació 6,2%
Botànica 7,9%
Agricultura 7,9%
Ictiologia 9,6%
Lèxic comú 53,7%
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6.4 Mots compartits 
 
Sovint les localitzacions que acompanyen els mots no són úniques, de manera que el mot pot ser 
compartit per altres localitats o regions de la mateixa àrea dialectal o per altres dialectes. Aquesta 
mena d'informació posa de manifest una visió global de la llengua per part de l'autor i la necessitat 
de ser flexibles a l'hora d'establir certes divisòries dialectals. A la taula següent s’han acompanyat 
les localitats o regions amb les quals comparteixen domini els mots menorquins i eivissencs del seu 
corresponent dialecte, a fi de mostrar les relacions interdialectals existents en aquests mots segons 
Aguiló. 
 
Taula 12. Relació dels mots menorquins amb les localitats o regions amb les quals comparteixen domini 
 
Dialecte Localitat o regió Mot 
   
indeterminat &. aubó 
 &. brasa (vermell com una ~) 
insular Mallorca alabat sia Deu 
 Mallorca axingló 
 Mallorca baldor 
 Mallorca a la baldor 
 Mallorca bujot 
 Mallorca cabot 
 Mallorca camella 
 Mallorca camella (tirar de ~) 
 Mallorca cànyem 
 Mallorca cànyom 
 Mallorca cànyom de cuyna 
 Mallorca càrritx 
 Mallorca casa (sa ~) 
 Mallorca cogula 
 Mallorca coloms y falcons 
 Mallorca corn ab pues, blau, de fel, de nineta 
 Mallorca endoyar 
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(insular) Mallorca fester (ésser blau el ~) 
 Mallorca filoa 
 Mallorca flòvia de neu 
 Mallorca fogassó 
 Mallorca giró 
 Mallorca malentranyat 
 Mallorca merdà 
 Mallorca mèrlera 
 Mallorca morrissà 
 Mallorca moxeta 
 Mallorca ostiera 
 Mallorca pota 
 Mallorca sen 
 Mallorca sulla 
 Mallorca tabac de pota 
 Mallorca tamarellar 
 Mallorca tresperdosos 
 Mallorca uró 
insular, indeterminat Mallorca, &. allanguit 
insular, oriental Mallorca, Empordà son 
insular, valencià Mallorca, València pàmpol 
insular, valencià, indeterminat Mallorca, València, &. aladroch 
insular, valencià, occidental Mallorca, València, vores de l'Ebre endivia 
insular, valencià, oriental Mallorca, Valencia, Tossa  càntara 
occidental Tortosa capçot 
occidental (x3), insular, valencià prov. de Lleida, Tortosa, Calaceyt, 
Mallorca, Valencia 
calcigar 
oriental Caldetes gall de St. Pere 
 Camp de Tarragona cartoxà 
 Camprodon culblanch 
 Plana de Vich orella de llebra 
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(oriental) Empordà, Vich xibeca 
oriental, occidental Catalunya rumiar 
 Catalunya òstia 
valencià Castelló de la Plana vernassa 
 
Taula 13. Recompte dels dialectes amb els quals els mots menorquins comparteixen domini 
  Insular Oriental Occidental Valencià Indeterminat 
       
Quantitat  42 10 7 6 4 
Percentatge  60,9% 14,5% 10,1% 8,7% 5,8% 
 
 
Gràfic 9: representació dels dialectes amb els quals els mots menorquins comparteixen domini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 14. Relació dels mots eivissencs amb les localitats o regions amb les quals comparteixen domini 
 
Dialecte Localitat o regió Mot 
   
insular Mallorca calar-se 
 Mallorca cassogues 
 Mallorca caveguell 
 Mallorca comportívol 
 Mallorca criolada 
 Mallorca dianye 
Indeterminat 5,8%
Valencià 8,7%
Occidental 10,1%
Oriental 14,5% Insular 60,9%
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(insular) Mallorca morenell 
insular, oriental Mallorca, Tossa xaloquell 
occidental Tortosa, Calaceit dolent 
oriental St. Privat de Bas llur 
 Vilatorta farinada 
oriental, occidental, valencià Catalunya, València desfeta de blat de moro o dacsa 
valencià La Pobla [de Vallbona?] culer 
 València corba  
 València matalaf 
 València pebrera 
 València salpa 
 València ardina de Calp 
valencià, oriental València, Vich cornalera 
 
Taula 15. Recompte dels dialectes amb els quals els mots eivissencs comparteixen domini 
  Insular Valencià Oriental Occidental 
      
Quantitat  8 8 5 3 
Percentatge  33,3% 33,3% 20,9% 12,5% 
 
 
Gràfic 10: representació dels dialectes amb els quals els mots eivissencs comparteixen domini 
 
 
 
 
 
 
 
 
Occidental 12,5%
Oriental 20,9%
Valencià 33,3%
Insular 33,3%
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6.5 Ús del castellà 
 
La llengua castellana apareix de manera irregular i aparentment arbitrària a les definicions dels 
mots. De vegades és utilitzada per definir el mot (p. ex., a gent abonada), en altres casos se’n dóna 
simplement la traducció (p. ex., a hartazgo), i en altres es combinen les dues llengües per a la 
mateixa definició (p. ex., a abriulls). Tot seguit s’exposa la relació de mots en què es fa ús del 
castellà de manera total o parcial. 
 
 
Taula 16. Relació dels mots menorquins i eivissencs amb les definicions en què es fa ús del castellà 
Mot Definició 
  
abonada (gent ~) gente dada al bien, a la virtud 
abriulls abrijos (Sin. : [...]; cadells, rodets, Balears; [...])  
afartó hartazgo, hartón 
agreta acederilla (Sin. [...]; vinegrella borda, sang de Jesucrist, Balears) 
àguila pexetera halcón giboso 
àliga pexetera halcón giboso 
almescat almizcleña (Sin. : [...]; aguyots, Balears) 
allinetes i aquinetes de allí y de aquí 
aquinetes de aquí 
atalar talar, exterminar (hablando de la caza) 
atall cáfila 
aubó gamón 
baldritxa gaviota de manto negro 
barca salinera llanchón para el transporte de la sal 
boteló bote, lanchita 
bujot espantall que's posa als horts, &., monigote, pelele 
ca'scanyet! vete al diablo!, fes-te fúmer 
cala (dret de ~) derecho de anclaje 
calandrol (tord  ~) malviz 
camaot jamón, pernil. Cp. camayot 
cansadura cansancio 
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cantarejar el gemir de les puertas con el viento 
capblanch peix : mergo, blanquillo 
capnegre ocell : curruca de cabeza negra 
càrritx planta : carrizo. Cp. càrretx 
cogula avena loca, cereal que se sol mesclar amb l'ordi dient-se la mescla mestai 
comportívol paciente, sufrido, complaciente, campechano. Ex. : és homo molt comportívol 
corb marí cormorán, corvejón 
culblanch ocell, mirlo de roca 
cultivació cultivo 
dentcurta peix: escaro 
despich despecho : «deixeu-lo estar, ja'n te prou ab son despich y sa rabia», Foch y Fum, 
1885, 54 
diners de nous aguinaldo, gratificacions de Nadal 
dretura (anar en  ~) ir en dirección, Mahó, 1785 
empre emprésito : «... que'l rey ha feta comissió al comanador de la Teneda de pendre e 
occupar persones e bens de cathalans... e lo dit comandador se prepara e treballa... 
fa ampres e ajusts de gents e altres coses», Doc. Arch., XXII, 113 
encegar-se enfurecerse 
entreclòs incluído, metido 
entrefocar-se entrelazarse 
enturió peix, enturión 
espunyir-se desllorigar-se, dislocarse. Ex. : m'he espunyit la mà, el colze, el turmell, &. 
esvertida advertencia, aviso, consejo 
favull de moro o bord planta : tapisote (E. Toda) 
ferré pato grande 
ferreret ocell : carbonero, garrapinos 
ferreret blau ocell : chamariz 
flòvia de neu borralló, copo : «vingué un trabulí d'hómens de llarga cabellera, plena encara de 
flóvies de blanca neu del nort». Jochs Florals, 1878, 130 
formiguer ave, llenguerut, hormiguero 
gavilà gavilán 
gínjola  vencejo 
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gorrí porcell, lechón 
gurriola peix : «Los enforos, rotgas, pagells, gurriolas, déntols, rescasas y molls», 1728, 
Luliana, 1890, 267 
herba pudenta hierba peregrina 
infantillo monacillo 
llenguerut ocell : hormiguero 
llepassera herba dolenta : viniebla. Cp. llapacera 
lliure libre 
malvestat maldad : «e demaná si bon hom es tengut de revelar les falsies e malvestats que son 
en les coses vendables», Collacions, 164 v.º 
mirandilla barandilla 
manquesa falta, escasez. Ex. : la manquesa d'aigua; la manquesa d'enteniment 
maromiota o òliba blanca azumayo 
maramiota òliba, lechuza 
miota (mare  ~)  òliba, lechuza 
moll verd barbo de mar. Sin. roger 
moms moneries, muecas 
nuvolat nublado, Selva de Consonants, Mallorca, XIII 
nyèquera ocell : curruca 
olivardó planta : olivardilla 
orella de llebra planta silvestre, lengua de oveja 
pàmpol peix, XVIII, cast. romerillo 
pebrera pebrot, pimiento 
pedàs peix : acedia, platija, limanda, Tarifes Evissa, 1655 i 1728 
pesarada disgusto : «S'altre dia'm varen dar una nova pesarada ...», Cançó popular 
pingday ocell de pas; pingüino 
pinxa peix : araña sardinera : «atepits com a pixas», Foch y Fum, 26 
praticar tratar, conocer, relacionar. Ex. : si ho hagués sabut abans d'haver-nos pratigat... 
realé ocell; rascón 
repayre terme marítim, refugio, abrigo en la costa 
rèvola planta; galio azucarado 
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ropit ocell : pitirojo 
rupit ocell : pitirrojo 
sarris (a  ~) molt, en grande, sobremanera. Ex. : tal cosa, tal música m'agrada a sarris 
sinaues enaguas 
sótlera ocell : triguero 
sulla planta leguminosa, esparceta 
tamarell planta, arbust que es fa als prats, tamarisco : «També hey havia ensá y enllá pins 
escabeyats de branques y qualque tamarell», Museo Balear, 1877, 335 
telaria géneros de tela. Ex. : ha arribat un barco ple de telaria, 1785 
titeta ocell : aguzanieves, nevatilla 
titeta groga nevatilla de primavera 
titeta sorda tordilla de río 
tocado maceta para tocar el tradicional tambor 
tomatiguera d'hivern cast. fisálide o vejiga de perro 
tord cantor zorzal 
tortuga de terra galápago 
tragavent un ocell, cast. papavientos; chotacabras (?), enganya-pastors (?) 
turrol·lera ocell : alondra 
turrol·lera caputxada cogujada 
vairé (gat  ~) peix : perro de mar 
vellaneta herba de Menorca, hierba del sueño 
verniquet lebrillo pequeño 
vidriella planta, cast. vidraria 
vitrach ocell, cast. tarabilla. Sin. collalba 
xelembri ocell, curruca de invierno 
xibeca ocell nocturn; mochuelo, lechuza, Marcé i Santaló, Salms penitencials, 147. Sin. 
Xuta 
xipell brezo 
xipret o menja-figues ocell : cerrojillo, papafigo 
xirlot ocell : pluvial dorado 
xirlotet ocell : correplayas (?) 
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xixell ocell de Menorca, tudó, colombino (?) 
xorich cernícalo. Sin. xoriguer 
xoxa peix : chocho de mar 
xurich ocell : milivio 
xuta ocell, antillo : «Un vol de corps y xutas que el cementiri cercan sa fam per saciar», 
Mas i Otzet, Flors Boscanes, 30 
 
Taula 17 i gràfics 11, 12 i 13. Recompte total i per subdialectes dels cops en què es fa ús del castellà amb els respectius percentatges 
i representacions gràfiques 
  Total menorquí eivissenc 
     
Quantitat  112 de 546 81 de 293 34 de 168 
Percentatge  24,6% 27,6% 20,2% 
 
6.6 Mot en locució 
 
De vegades els mots no apareixen de manera isolada sinó que formen part d'un sintagma, locució, 
refrany o frase feta. A continuació s’agrupen els mots que presenten aquesta característica. 
 
Taula 18. Mots menorquins i eivissencs que apareixen en una locució 
 
Mot 
 
abonada (gent ~) 
allinetes i aquinetes 
a la baldor 
barca salinera 
betaravech de menjar 
bolitxó de mariscar 
botana (pedàs de ~) 
brasa (vermell com una ~) 
cala (dret de ~) 
calandrol (tord ~) 
camarotges lletugueres 
camella (tirar de ~) 
cànyom de cuyna 
carabaça blanca 
carabaça buydadora 
carabaça d'armari 
carabaça de rubiol 
carabaça groga 
carreguetes (dur a ~)  
Ús del castellà 24,6%
75,4%
Ús del castellà 27,6%
72,4%
Ús del castellà 20,2%
79,8%
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casa (sa ~) 
cavallet de la mar 
cestella (mitja ~) 
col de vaca 
coloms y falcons 
corb marí 
corn ab pues, blau, de fel, de 
nineta 
diner de cavallet 
diners de nous 
dol (parar ~) 
dretura (anar en ~) 
endoy (anar ~, ~) 
espunyit (estar ~) 
favull de moro o bord 
ferreret blau 
fester (érrer blau el ~) 
figa catalana 
figa de pic 
figa de carabasseta, de la reina, 
de nabona, de Sta. Catalina, de 
Sta. Cecília, de set selís, 
d'Esmirna, de paretjals 
figa francesa 
figa negreta 
figa paretjal 
figa patroneta 
figa rectora 
figa xereca 
flòvia de neu 
gall de St. Pere 
gana (estar de mala ~) 
herba pudenta 
juhí (fer un ~) 
Libori (mestre ~) 
mamella de vaca  
mel i mantega 
menja-pinyols 
miota (mare ~)  
moltó tornejat 
moll verd 
oli aigua-blanc 
orella de llebra 
paner d'hortelà 
paner mitgencer 
panet dels Morts 
pebres grossos, de tets, de 
banyeta, d'esperó, de gall, de 
cirereta 
peix banda 
peix de bastina 
peix de batuda o xarxa 
peix de xàvega o bolitx 
peix roquer 
peix vermell 
quartoner (batlle ~) 
sabata (Déu ens guard 
d'espardenya que torna ~) 
salinera (barca ~) 
sardina de Calp 
sarris (a ~) 
solana (paret ~) 
somereta del bon Jesús o de la 
Mare de Deu 
sopes de partera 
tabac de pota 
titeta groga 
titeta sorda 
tomatiguera d'hivern 
tord cantor 
tord massot 
tortuga de terra 
turmellons (anar de ~) 
turrol·lera caputxada 
vairé (gat ~) 
vent (ésser més enfadós que el 
~ de proa) 
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Taula 19 i gràfics 14, 15 i 16. Recompte total i per subdialectes dels cops en què els mots apareixen en una locució amb els 
respectius percentatges i representacions gràfiques 
  Total menorquí eivissenc 
     
Quantitat  87 de 456 61 de 293 26 de 168 
Percentatge  19,1% 20,8% 15,5% 
 
 
 
 
 
6.7 Variants gràfiques i/o formals 
 
Hi ha alguns mots del DA que van acompanyats d'anotacions entre claudàtors. Són variants 
gràfiques i/o formals del mot entrat, tot i que no se’n fa la distinció. El mot abrigall (fonèticament, 
əәβɾi'γaj), per exemple, està acompanyat d'una variant gràfica (abrigay) i d'una altra de formal 
(brigall), que té, alhora, una altra variant gràfica (brigay). Seguidament s’agrupen els mots que 
presenten aquestes menes de variants. 
 
Taula 20. Mots menorquins i eivissencs que apareixen amb  
variants gràfiques i/o formals 
Mot Variants gràfiques i/o formals 
  
abrigall [brigall; abrigay, brigay]  
abriulls [abrulls, abriulls, obriulls]  
ase [aze] 
baldor [baldó] 
barca salinera [barcha] 
barret de dormir [berret] 
boer [bué] 
caçó [cassó, casó] 
calar [acalar] 
calcigar [colcigar Evissa, calciguar, calsigar, 
palcigar] 
camarotges 
lletugueres 
[camarotja, camaroja, camaroga] 
càntara [càntera] 
carabaça blanca [carbaça, carabassa] 
carritxera [carritgera, Menorca] 
cavallet de la 
mar 
[cavellet] 
caveguell [cavaguell] 
cestella (mitja ~) [sistella, cestella] 
civada [xivada, Menorca] 
cobejar [cobear] 
Mot en loc. 20,8%
79,2%
Mot en loc 15,5%
84,5%
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cobribanch [cubribanch; coribanch] 
cogula [cugula] 
coloms y falcons [colomp, XIV, XV] 
corriola [curriola] 
dança llarga i 
dança curta 
[dansa] 
empre [ampre] 
enciamera [ensiamera] 
endivia [andivia] 
escabellar-se [escabeyar-se] 
flàmola [flàmora, flàmula] 
flaó [flahó] 
galàpet [galàpech, Menorca] 
gall de St. Pere [gayl] 
herba pudenta [erba] 
juhí (fer un ~) [juy, juhiy, johí] 
moltó tornejat [moutó] 
orella de llebra [aurella] 
ostiera [oustiera] 
pedàs [pedaç] 
peix banda  [pex, pey, Rosselló] 
peix de bastina  [pex, pey, Rosselló] 
peix de batuda o 
xarxa 
[pex, pey, Rosselló] 
peix de xàvega o 
bolitx 
[pex, pey, Rosselló] 
peix roquer [pex, pey, Rosselló] 
peix vermell [pex, pey, Rosselló] 
porxo [porxe, porxa] 
resolar o ressolar 
sabata (Déu ens 
guard 
d'espardenya que 
torna ~) 
 [çabata] 
salpa [saupa] 
sebetli [sibitli, Menorca] 
tornall [tornay] 
tort cantor [tord] 
tortuga de terra [tartuga] 
traiga [trayga] 
veure [veer, veher, veser, vèurer, vore; 
voure, Evissa]  
xels xelets 
xibeca [xabeca] 
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Taula 21 i gràfics 17, 18 i 19. Recompte total i per subdialectes dels cops en què els mots apareixen acompanyats de variants 
gràfiques i/o formals amb els respectius percentatges i representacions gràfiques 
  Total menorquí eivissenc 
     
Quantitat  56 de 456 34 de 293 22 de 168 
Percentatge  12,3% 11,6% 13,1% 
 
 
 
 
6.8 Remissions 
 
Com gairebé totes les obres lexicogràfiques, el DA també du a terme remissions en les seves 
definicions. Pel caràcter de «materials lexicogràfics», i no de «diccionari»  pròpiament dit, aquestes 
remissions no es presenten de manera sistemàtica, per la qual cosa es poden trobar indicades de 
formes diferents: «~ per ~», «~. V. ~», «~. Cp. ~». També se’n troben en forma de sinònims i 
diminutius («~. Sin. ~», «~. Dim. de ~»). Tot seguit es presenten les remissions que el diccionari fa 
en els mots menorquins i eivissencs. 
 
Taula 22. Mots menorquins i eivissencs que remeten a altres 
formes 
Mot Remissió 
  
allina per allí 
aubexenis per albíxeres 
axingló V. singló 
aygua-
rosa 
per ayguarós 
bastanagu
e 
per pastanaga 
ca marí V. ca 2 
camaot jamón, pernil. Cp. camayot 
càrritx planta : carrizo. Cp. càrretx 
corinyana mena de raïm. V. carinyena 
crinyana mena de raïm. Cp. carinyena, corinyana 
denegrar per desgranar 
endoyar perdre el temps, passejar-se, flaner : 
«Endoyant de Son Mel·lo a Son Catel·lo», 
L'Ignorancia. Cp. andoyar 
eufals per aufals 
filoa V. filosa 
fonyar trepitjar. Cp. fényer 2 
guya peix. V. agulla 
llepassera herba dolenta : viniebla. Cp. llapacera 
lludriguet V. llodriguet 
Mots amb variants 13,1%
86,9%
Mots amb variants 11,6%
88,4%
Mots amb variants 12,3%
87,7%
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mercaduria Menorca, 1785. V. mercaderia 
merdà l'ovella mascle. Cp. mardà 
monoy per manoll 
morrissà una verdura. V. morritort 
munoy per manoll 
pagra peix «les pagres, déntols», 1655 i 1728. 
Cp. pàgara 
palancana safata. Cp.: palangana 
pejallida  Sin. pitjallida 
pitjallida V. pejallida o pajallida 
porradells dim. de porro 
pota Cp. : tabac de pota, 1840 
quartoner 
(batlle ~) 
el que administrava un quartó dels cinc en 
què l'illa està dividida. V. quartó 
udellench per ciutadellench, natural de Ciutadella 
vildo per viudo 
xamarreta per samarreta 
xorich cernícalo. Sin. xoriguer 
 
 
Taula 23 i gràfics 20, 21 i 22. Recompte total i per subdialectes dels cops en què es remet a altres formes amb els respectius 
percentatges i representacions gràfiques 
  Total menorquí eivissenc 
     
Quantitat  34 de 456 22 de 293 12 de 168 
Percentatge  7,4% 7,5% 7,1% 
 
6.9 Referències 
 
Per acabar l'anàlisi de dades del DA, tot seguit es presenten les referències documentals que 
acompanyen alguns mots dels subdialectes estudiats. La gran quantitat de documents consultats 
dóna compte de la facilitat de l'autor per accedir-hi i de les magnituds del diccionari. Són 
documents de gèneres ben diversos, com el literari (Tirant lo Blanc), la literatura popular (gloses, 
glosadors  i cançons), altres obres lexicogràfiques (diccionari de Jaume Marc), obres teatrals (Foc i 
fum) documents jurídics (inventaris de béns, constitucions), documents econòmics (tarifes), autors 
coetanis d’Aguiló (Eduard Toda, Arxiduc Lluís Salvador), butlletins (Bolletí de la Societat 
Arqueológica Lul·liana), revistes (La Ignorància), entre d’altres. 
 
 
Remissions 7,4%
92,6%
Mots amb variants 7,5%
92,5%
Mots amb variants 7,1%
92,9%
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Taula 23. Relació de les referències documentals dels mots menorquins i eivissencs amb la seva entrada 
Referències Mot 
  
«Memoria sobre el cultivo de la zulla conocida en esta isla con el nombre de clover» clover 
Ardits, V, 10. gana (estar de mala ~) 
Arxiduc d'Austria ostiera 
Arxiduc Salvador, Menorca, I, 227 puding 
Arxiduc bufa-canes 
 piedonastre 
cançó popular cobejar 
 meuet 
 pesarada 
 rellamp 
capmany, Mem., II, 412; Inv. Atarazana vernigat 
collacions, 164 v.º malvestat 
Constitucions d'Evissa. barcaresch 
 clavari 
Décimes mahoneres an es tabach de pota tabach de pota 
Dic. J. Marc salpa 
Doc. Arch., XXII, 113 empre 
E. Toda favull de moro o bord 
Foch y Fum despich 
 pinxa 
 burcany 
 enfebiolat 
 endoy 
Francesch Alegre, 2. conrador 
glosa mahonesa fester (ésser blau el ~) 
glosat, n.º 36 rumiar 
Instruccions, 1785, Mahó quarantenayre 
 tuasa 
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Inv. Atarazana marràs 
Inv. Torre den Barra; Lib del Roser, 92 v.º; matalaf 
Inv. Vich, 1413 cornalera 
 traiga 
Jochs Florals, 1878, 130 flòvia de neu 
L. aferradisses 
L'Ignorancia endoyar 
Legend., I, 141 llur 
Luliana, 1890, 267 gurriola 
 caçó 
Mas i Otzet, Flors Boscanes, 30 xuta 
Ms. Mahó revidar 
Museo Balear tamarell 
Poètes françois, I, 258 estribot 
Prior, 16 i 17 v.; Lib. de la peste, 60 endivia 
Quadrado, Marsili, &, 1 masa 
Salms penitencials, 147 xibeca 
Selva de Consonants, Mallorca, XIII camella 
 nuvolat 
Tarifa d'Evissa de 1635 i 1655 peix de xàvega o bolitx 
 peix de batuda o xarxa 
  peix vermell 
 pedàs 
Tarifa d'Evissa, Luliana peix de bastina 
 peix roquer 
Tià de la Real baldor 
Tirant, Dic. J. March. cuscussó 
Tirant dolent 
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Taula 24. Recompte de les referències documentals en els mots menorquins 
 Referència 
  
5 Foch y Fum 
4 Arxiduc Lluís Salvador, Menorca, I, 227 
2 Gloses 
2 Instruccions 
2 Selva de Consonants 
1 Cançó popular 
1 Décimes mahoneres an es tabach de pota 
1 E. Toda 
1 Memoria sobre el cultivo de la zulla conocida en esta isla con el nombre de clover 
1 Inv. Vich, 1413 
1 Jochs Florals, 1878, 130 
1 L. 
1 L'Ignorancia 
1 Mas i Otzet, Flors Boscanes, 30 
1 Ms. Maó 
1 Museo Balear 
1 Prior, 16 i 17 v.; Lib. de la peste, 60 
1 Quadrado, Marsili, &, 1 
1  Salms penitencials, 147 
1 Tarifes Eivissa 
1 Tià de la Real 
1 Tirant, II, 118; Id., id., 195; Dic. J. March 
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Taula 25. Recompte de les referències documentals en els mots eivissencs 
Núm. ocurrències Referència 
  
5 Tarifa d'Eivissa 
3 Cançó popular 
2 Constitucions d'Eivissa 
2 Luliana, 1890, 267 BSAL 
1 Ardits, V, 10. 
1 Capmany, Mem., II, 412; Inv. Atarazana 
1 Collacions, 164 v.º 
1 Dic. J. Marc 
1 Doc. Arch., XXII, 113 
1 Francesch Alegre, 2. 
1 Inv. Atarazana 
1 Inv. Torre den Barra; Lib del Roser, 92 v.º; 
1 Inv. Vich, 
1 Legend., I, 141 
1 Poètes françois, I, 258 
1 Tirant, III, 53 
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7. Comparació de les dades del DA amb les del DCVB 
 
El DA apareix com una de les referències del DCVB, la qual cosa indica que aquest últim se’n va 
servir en més o menys mesura. En aquest apartat s’analitzarà el grau d’influència d’una obra sobre 
l’altra, i es compararan aspectes com la localització, el gruix d’informació i les divergències 
semàntiques, gràfiques i morfològiques.  
 
7.1 Localitzacions divergents entre el DA i el DCVB 
 
A continuació s’exposen els mots menorquins i eivissencs del DA que presenten alguna mena de 
divergència geogràfica amb el DCVB, l'obra dialectològica que s’ha pres de referència. Així, doncs, 
s’obvien aquelles formes que no apareixen en aquesta darrera obra i aquelles altres que, tot i 
aparèixer-hi, hi coincideixen –malgrat tot, són incloses en el gràfic final a fi de tenir una visió 
global de la comparació.  
 
Es diferenciarà entre tres menes de divergència: quan s'amplia el domini del mot –p. ex. ajonjolí, 
propi de Menorca segons Aguiló i d'àmbit general segons el DCVB–, quan es restringeix malgrat 
mantenir-se com a propi dels subtialectes estudiats –p. ex. agullots, propi de Balears segons Aguiló 
i propi de Menorca segons el DCVB–, o quan no es referencia el mot com a propi d'aquests 
subdialectes –p. ex. micapans, propi d'Eivissa segons Aguiló i propi de València segons el DCVB. 
S’utilitzaran els símbols següents per indicar les diferents menes de divergència: 
 
 > : DCVB amplia el domini del mot 
 < : DCVB restringeix el domini del mot 
 ≠ : DCVB no referencia el mot com a menorquí/eivissenc 
 
 
Taula 26. Comparació de les localitzacions divergents dels mots menorquins entre el DCVB i el DA 
Div. Mot Localització Aguiló Localització AlcM 
    
> abatzer Menorca Menorca, Mallorca 
>  àguila pexetera Menorca General 
>  ajonjolí Menorca General 
>  aladroch Menorca, Mallorca, València, &. Menorca, Mallorca, Eivissa, 
Tarragona, Vinaròs, València 
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>  allanguit Menorca, Mallorca, &. Menorca, Mallorca, Evissa, 
Empordà 
>  alova Menorca Menorca, Mallorca 
>  armat Menorca Menorca, Eivissa 
>  ase Menorca Menorca, Tarragona 
>  aubó Menorca, &. Menorca, Mallorca 
>  buscaret Menorca Menorca, Mallorca 
> ca marí Menorca Balears, Mallorca, Tarragona 
>  cabot Menorca, Mallorca Balears, Alguer 
>  calcigar  Menorca, prov. de Lleida, Tortosa, 
Calaceyt, Mallorca, Valencia 
Mallorca, Menorca, Empordà, 
Girona, Esterri, Gandesa, Tortosa, 
Rossell, Alguer, València, Alacant 
>  calop Menorca Mallorca, Menorca 
>  camella Menorca, Mallorca Menorca, Mallorca, Eivissa, 
Cerdanya, Segarra, Calasseit, 
Maestrat, Gandia 
>  càntara Menorca, Mallorca, Valencia, 
Tossa  
General 
>  cap-pla Menorca Menorca, Mallorca 
>  carquinyol Menorca Mallorca, Menorca 
>  cartoxà Menorca, Camp de Tarragona General 
>  castanyeta Maó Maó, Mallorca 
>  cavallet de la mar Menorca General 
>  cega Menorca Menorca, Mallorca, Eivissa 
>  cigala (cada cosa en el seu temps i 
d'estiu ~[-s]) 
Menorca Mallorca, Menorca 
>  cobejar Ciutadella Menorca 
>  cogula Menorca, Mallorca General 
>  colibròquil Menorca Menorca, Empordà 
>  corb marí Menorca General 
>  cucuy Menorca Menorca, Mallorca 
>  cuerot Menorca Menorca, Mallorca, València 
>  dàtil Menorca Menorca, Mallorca, València 
>  desmamadors Menorca General 
> despich Menorca Menorca, Mallorca 
> dol (parar ~) Ciutadella General 
> endivia Menorca, Mallorca, València, vores 
de l'Ebre 
Menorca, Mallorca, Eivissa, 
València, Tortosa, Castelló, Xàtiva, 
Alacant, Elx, Alguer, Alcoi, Sueca 
> endoy Menorca Mallorca, Menorca 
> enfebiolat Menorca Menorca, Mallorca 
> espasinada Maó General 
> favull de moro o bord Menorca Menorca, Mallorca 
> ferreret Menorca Menorca, València, Alacant 
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> flaó Menorca General 
> formiguer Menorca General 
> gall de St. Pere Menorca, Caldetes General 
> gató Menorca Menorca, Mallorca 
> gavilà Menorca Menorca, València, Elx 
> giró Menorca, Mallorca General 
> grumé Menorca Mallorca, Menorca 
> guitzoll Menorca Mallorca, Menorca 
> llenguerut Menorca Menorca, Mallorca 
> llepassera Menorca Menorca, Mallorca 
> malentranyat Menorca, Mallorca General 
> manestrell Menorca General 
> massot Menorca Menorca, Eivissa, València 
> mercaduria Menorca General 
> merdà Menorca, Mallorca Menorca, Mallorca, Massalcoreig, 
Ribera d'Ebre, Baix Aragó, Val. 
> mitja-llana Menorca Balears, oriental 
> nacre Menorca General 
> nuvolat Menorca General 
> palangrer Menorca Balears, Empordà 
> pàmpol Menorca, Mallorca, València General 
> paravent Menorca Menorca, Artà 
> pedaç Menorca Balears 
> pejallida  Menorca Menorca, Mallorca, Eivissa 
> pigotada Balears Balears, Urgell 
> pitjallida Menorca General 
> porradells Menorca Menorca, Mallorca 
> pota Menorca, Mallorca Balears 
> quarantenayre Maó Menorca 
> rescló Menorca General 
> rèvola Menorca General 
> ropit Menorca General 
> rupit Menorca General 
> salera Menorca General 
> sang de Jesucrist Balears General 
> sótlera Menorca Mallorca, Menorca 
> sulla Menorca, Mallorca General 
> tabac de pota Menorca, Mallorca Balears 
> tamarell Menorca Menorca, Mallorca 
> tamarellar Menorca, Mallorca Balears 
> telaria Maó General 
> tiràs Menorca General 
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> tomatiguera Menorca Menorca, Mallorca, Empordà 
> tortuga de terra Menorca General 
> tragavent Menorca General 
> traiga Menorca Menorca, Ripollès, Banyoles, Alt 
Empordà, Guilleries, Lluçanès, 
Plana de Vic, Benassal, Morella 
> tuasa Maó General 
> uranyola Menorca Menorca, oriental 
> uró Menorca, Mallorca Balears, País Valencià, Tortosa 
> vairé (gat ~) Menorca Mallorca, Menorca 
> veirat Menorca General 
> vernassa Menorca, Castelló de la Plana General 
> vidriella Menorca General 
> vitrach Menorca Menorca, Mallorca, Empordà, 
Girona 
> vogaravell Menorca Balears 
> volador Menorca Menorca, València 
> xamarreta Menorca Menorca, oriental 
> xibeca Menorca, Empordà, Vich menorquí, oriental, occidental, 
pirineu-oriental 
> xipell Menorca Mallorca, Menorca 
> xirlot Menorca menorquí, oriental, occidental 
> xixell Menorca Menorca, Conflent, Girona, 
Empordà 
> xorich Menorca Menorca, Mallorca 
    
< a la baldor Menorca, Mallorca Ciutadella 
< aguyots Balears Menorca 
< alabat sia Déu Menorca, Mallorca Menorca 
< aranjat Menorca Maó 
< bujot Menorca, Mallorca Menorca 
< corn ab pues, blau, de fel, de nineta Menorca, Mallorca Menorca 
< cubellets Menorca Ciutadella 
< culblanch Menorca, Camprodon Menorca 
< dendelet Menorca Ciutadella 
< morrissà Menorca, Mallorca Menorca 
< òstia Menorca, Catalunya Menorca 
< rascle Menorca Maó, Migjorn Gran 
< rodets Balears Menorca 
< romera Menorca Maó 
< sauvaget Menorca Maó 
< son Menorca, Mallorca, Empordà Menorca, Mallorca 
< tabalet Menorca Alaior, Maó 
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< titeta Menorca Maó, Ciutadella 
< titeta groga Menorca Maó 
< titeta sorda Menorca Maó 
< vinjola Menorca Ciutadella 
< vinjolita Menorca Ciutadella 
< xelembri Menorca Maó 
< xels, xelets Menorca Maó 
< xipret o menja-figues Menorca Maó 
    
≠ armellat de arada Menorca Mallorca 
≠ axingló Menorca, Mallorca Mallorca 
≠ cadells Balears Catalunya 
≠ camaot Menorca Porreres 
≠ camella (tirar de ~) Menorca, Mallorca Mallorca 
≠ capçot Menorca, Tortosa Ribera d'Ebre, Maestrat, Plana de 
Castelló, València, Sueca, Cullera, 
Xàtiva, Gandia, Alcoi 
≠ capnegre Menorca Girona 
≠ carritxera o carritgera Menorca, Mallorca Mallorca 
≠ endoy (anar ~, ~) Menorca Eivissa 
≠ erxa Menorca Olot 
≠ espellar Menorca Manacor 
≠ figa de carabasseta, de la reina, de 
nabona, de Sta. Catalina, de Sta. 
Cecília, de set selís, d'Esmirna, de 
paretjals 
Menorca Mallorca, València, occidental,  
≠ filada Balears Mallorca 
≠ filoa Menorca, Mallorca Mallorca 
≠ fogassó Menorca, Mallorca Mallorca 
≠ garraf Maó Manacor 
≠ herba pudenta Menorca Mallorca 
≠ mamella de vaca  Menorca Mallorca, Gandesa, Tortosa, 
Maestrat, Castelló 
≠ moxeta Menorca, Mallorca Mallorca 
≠ panet dels Morts Menorca Mallorca 
≠ sen Menorca, Mallorca Mallorca 
≠ vinegrella borda Balears Montseny, La Selva, Maresme 
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Taula 27. Recompte de les localitzacions coincidents i divergents dels mots menorquins entre el DA i el DCVB 
  Coincidència Ampliació Restricció AlcM no 
referencia 
Absent AlcM 
       
Quantitat  86 de 296 100 de 296 25 de 296 22 de 296 63 de 296 
Percentatge  29,1% 33,8% 8,4% 7,4% 21,3% 
 
 
Gràfic 23. Representació de coincidències i divergències en la localizació dels mots menorquins entre el DA i el DCVB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 28. Comparació de les localitzacions divergents dels mots eivissencs entre el DA i el DCVB 
Div. Mot Localització Aguiló Localització AlcM 
    
> abrigall Eivissa General 
> atalar Eivissa Eivissa, València 
> bellotera Eivissa, Formentera Eivissa, Fraga, Alacant, Vall de 
Gallinera, Crevillent 
> caçó Eivissa Eivissa, Balears, València, Tarragona, 
Pineda 
> casances Eivissa Eivissa, Besalú 
> cirvia Eivissa Menorca, Eivissa 
> clavari Eivissa General 
> corba  Eivissa, València Eivissa, Barcelona, Tarragona, Vinaròs 
> cultivació Eivissa General 
> dança llarga Eivissa General 
> dianye Eivissa, Mallorca Eivissa, Menorca,València 
> dolent Eivissa, Tortosa, Calaceit Eivissa, Mallorca, Tortosa, Vinaròs, 
Castelló 
> enllehir-se Eivissa Eivissa, Empordà, Lluçanès 
Absent AlcM 21,3%
AlcM no referencia 7,4%
Restricció 8,4% Ampliació 33,8%
Coincidència 29,1%
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> fonyar Eivissa Eivissa, Solsona, Bassella, Gaià 
> gana (estar de mala ~) Eivissa General 
> gorrí Eivissa Eivissa, Conflent, Cerdanya, Vic, 
València 
> guya Eivissa Eivissa, Mallorca, Menorca, Blanes, 
Palafrugell, Barcelona 
> infantillo Eivissa Eivissa, València 
> juratori Eivissa General 
> llebetxol Eivissa Balears 
> llensa Eivissa Eivissa, Mallorca, Menorca, Empordà, 
Maresme, Costa de Llevant, Costa de 
Ponent 
> lliure Eivissa General 
> llur Eivissa, St. Privat de Bas General 
> maldicar Formentera Formentera, Eivissa 
> malvestat Formentera Balears, València, Barcelona 
> maranxó Eivissa General 
> matalaf Eivissa, València Eivissa, Menorca, Pego, Sanet 
> moms Eivissa Eivissa, Maestrat, Benassal 
> monoy Eivissa Eivissa, Mallorca 
> munoy Eivissa Eivissa, Menorca 
> orelletes Eivissa Eivissa, Camp de Tarragona, Pla 
d'Urgell, València 
> pagra Eivissa General 
> palancana Eivissa Eivissa, Manresa, Camp de Tarragona 
> pebrera Eivissa, València Eivissa, Peníscola, Vistabella, Llucena, 
Castelló, València, Pego, Benidorm, 
Monnòver 
> pebrerera Eivissa Eivissa, València, Llucena 
> peix de bastina Eivissa General 
> peix de batuda o xarxa Eivissa General 
> peix de bolitx Eivissa General 
> peix roquer Eivissa General 
> pigotada Balears Balears, Urgell 
> porxo Eivissa Vila d'Eivissa, Mallorca, Menorca, 
Bagà, Igualada, País València 
> praticar Eivissa General 
> rellamp Eivissa, Formentera eivissenc, valencià 
> salpa Eivissa, València Eivissa, Mallorca, Menorca, valencià, 
oriental 
> sang de Jesucrist Balears General 
> saurí Eivissa Eivissa, València, Tortosa 
> sinaues Eivissa Eivissa, País Valencià, Tortosa 
> tanconet Eivissa Balears 
> terrol·la Eivissa baleàric 
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> tramuntanella Eivissa, Formentera balear, valencià 
> vernigat Eivissa, Formentera General 
> xaloquell Eivissa, Mallorca, Tossa balear, oriental 
> xia Eivissa General 
    
    
< cassogues Eivissa, Mallorca Eivissa 
< empenyalador Eivissa, Formentera Eivissa 
    
    
≠ aguyots Balears Menorca 
≠ banda fora Eivissa Mallorca 
≠ cadells Balears Catalunya 
≠ caveguell Eivissa, Mallorca Mallorca, Menorca 
≠ comportívol Eivissa, Mallorca Mallorca 
≠ conrador Eivissa Mallorca, oriental 
≠ cornalera Eivissa, València, Vich Roselló, Empordà, Lluçanès, Penedès, 
Costa de Llevant, Pla d'Urgell, Fraga, 
Calasseit, Priorat, Maestrat 
≠ culer Eivissa, La Pobla Bunyola, Sa Pobla 
≠ farinada Eivissa, Vilatorta Empordà, Ripoll, Rupit, St. Feliu de P. 
≠ figa catalana Eivissa Menoca 
≠ filada Balears Mallorca 
≠ marràs Eivissa Massalcoreig 
≠ micapans Eivissa València 
≠ munyicot Eivissa Tortosa, València 
≠ pàgara Eivissa Mallorca 
≠ pastanaga Eivissa Menorca, Mallorca 
≠ rodets Balears Menorca 
≠ tord massot Eivissa Menoca 
≠ voure Eivissa Manacor 
≠ vinegrella borda Balears Montseny, La Selva, Maresme 
 
 
Taula 29. Recompte de les localitzacions coincidents i divergents dels mots menorquins entre el DA i el DCVB 
  Coincidència Ampliació Restricció AlcM no 
referencia 
Absent AlcM 
       
Quantitat  51 de 173 53 de 173 2 de 173 20 de 173 47 de 173 
Percentatge  29,5% 30,6% 1,1% 11,6% 27,2 
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Gràfic 24. Representació de coincidències i divergències en la localizació dels mots eivissencs entre el DA i el DCVB 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Altres divergències entre el DA i el DCVB 
 
Tot seguit es presenten altres menes de divergència entre el DA i el DCVB, majoritàriament 
semàntiques. S’hi inclouen, tot i així, altres diferències (com ara gràfiques o morfològiques) que no 
han estat prou importants quantitativament per constituir apartats independents. 
 
No se’n fa el recompte ni la representació gràfica perquè una comparació semàntica rigorosa 
requereix un estudi a part i més aprofundit. Tot i així calia no desaprofitar algunes dades extretes 
del buidatge que donen compte d'altres diferències entre ambdues obres, més enllà de les de 
localització. 
 
 
Taula 30. Relació de divergències semàntiques i altres entre el DA i el DCVB en els mots menorquins i eivissencs 
Mot Definició Aguiló Alcover-Moll 
   
atalar talar, exterminar (hablando de la caza) només com asinònim de talar 
caramàs davantal de cuina drap de cuina 
cuscussó vianda que mengen els moros : «... foren 
molt ben servits de gallines e capons e de 
faysans, de arroç e cuscusó e de moltes altres 
viandes ...» 
menja de moros  i, a més, menja pròpia de 
les festes de Nadal 
dança llarga i dança curta  dansa curta: absent 
dendelet jove ridícol imbecil, curt d'enteniment 
édril fel·la, especie d'albó edri 
Absent AlcM 27,2%
AlcM no referencia 11,6%
Restricció 1,1%
Ampliació 30,6%
Coincidència 29,5%
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enciamera plata per l'enciam no necessàriament per a l'ensiam 
endoy (anar ~, ~)  locució introduïda amb la preposició d 
(d'andoi andoi) 
escabellar-se escampar-se. Ex. : la pigota per tot se va 
escabeiant 
no necessàriament reflexiu 
estribot tornada, retorn : «un estribot farai quez er 
mot maistratz de motz novels e d'art e de 
divinitatz» 
cançó curta, corranda 
favet planta fava petita 
fester (ésser blau el ~) passar una desgràcia : «Es fester seria blau si 
tal cosa succehia», Glosa mahonesa 
es diu per significar que un esdeveniment 
futur serà extraordinari, sia tràgic, sia còmic, 
festiu, etc. 
figa de carabasseta, de la 
reina, de nabona, de Sta. 
Catalina, de Sta. Cecília, 
de set selís, d'Esmirna, 
de paretjals 
diferents menes de figues Menorca no apareix com a localització de 
cap d'aquestes castes de figa 
fillet infant de pit no necessàriament de pit: infant, nen, en 
general 
fonyar trepitjar. Cp. fényer 2 trepitjar el raïm per fer-ne vi 
juhí (fer un ~) renyar, reptar registrat però no en locució 
Libori (mestre ~) ho diuen de l'enginyós que sap fer una pila 
de coses 
«irònicament, es dóna el nom de mestre, amb 
diferents adjectivacions, a persones que es 
volen ficar en coses que no entenen, o que 
pretenen de saber molt i són ignorants: 
mestre Libori (men), [...]» 
maldicar afanyar-se, treballar en coses desagradables «maldar, feinejar en coses lleugeres» 
manestrell mena de raïm registrat monestrell 
maramiota òliba, lechuza «ocell nocturn semblant a l'òliba, anomenat 
també òliba blanca» 
marràs coltell o navaja que es porta a la cintura «tallant gros, que els carnissers empren per a 
tallar la carn i els ossos» 
mèrlera mirlo el mot merla (remissió de mèrlera) és d'àmbit 
general 
oli aigua-blanc espècie d'allioli es recullen diverses castes d'oliaigo (broix, 
amb tomàtigues, amb ous i amb col), però no 
blanc 
pàgara peix registrat amb -gu- 
pagra peix   «les pagres, déntols», 1655 i 1728. Cp. 
pàgara 
registrat amb -e final 
paravent porticó o finestró de balcó o finestra «porticó en general» 
pebres grossos, de tets, 
de banyeta, d'esperó, de 
gall, de cirereta 
diferents menes de pebrots només registra les castes de banyeta i de 
cirereta 
peix de xàvega o bolitx gerret, bogues, seclet només registra peix de bolitx 
porxo la peça gran de la casa de pagès avinent de la 
cuina a on hi ha penjades les eines 
segons AlcM, no és necessàriament «avinent 
de la cuina» 
rellamp resplandor, lluentor. Ex. : rellamps d'armes, 
en les Cançons populars 
«cosa que brilla súbitament» 
sabata (Déu ens guard  «es diu per al·lusió als nous rics o als qui es 
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d'espardenya que torna 
~) 
veuen enlairats sense mèrits propis» 
sacorell planta (?) : Sonchus spinosus sacorrell remet a socarrell 
salera ollassa de quatre anses per tenir la sal en 
gros 
«caixó o altre recipient on es té la sal en 
gros» 
sauvaget ocell entrat per salvatget 
tocado maceta para tocar el tradicional tambor entrat per tocador 
turmellons (anar de ~) caure, anar de tomballons, anar de costelles «de turmellons: caminant de tort de tort, amb 
perill de perdre l'equilibri (Men.) [...]» 
uró receptacle o cabàs fet d'espart de vímets de 
distintes formes, amb anses i tapades per a 
blat, etc., XV 
entrat per oró 
vairé (gat ~) peix : perro de mar entrat per gatvaire 
veirat peix : verat ant. 
vellaneta herba de Menorca, hierba del sueño apareix en pl., vellanetes 
vernigat receptacle, escudella, ribellet per menjar ant. 
 
7.3 Informació ampliada al DCVB 
 
Ja que el DCVB és l'obra dialectològica més completa que existeix en el panorama lexicogràfic de 
la llengua catalana, tant pel nombre d'entrades com per la quantitat i la mena d'informació que 
conté, tot seguit es comprova quantitativament fins a quin punt l'obra d'Alcover i Moll és superior a 
la d'Aguiló pel que fa a la informació aportada. Durant el buidatge s’han marcat els mots que 
presentaven un increment d'informació –descripcions més detallades, mots amb etimologia, amb 
informació fonètica, etc.–, amb les formes següents com a resultat. 
 
Taula 31. Mots menorquins i eivissencs del DA amb informació ampliada al DCVB 
abatzer 
abrigall 
afarto 
àguila pexetera 
aguyots 
ajonjolí 
alabat sia Deu 
aladroch 
alova 
allanguit 
allina 
amorrunyat 
aquina 
aquinetes 
aranjat 
armat 
armellat de arada 
ase 
atall 
aubó 
ayguardentí 
baldor 
baldritxa 
banda fora 
bellotera 
boer 
boix 
bòtil 
bufoga (de sabó) 
bujot 
burcany 
buscaret 
ca marí 
cabot 
caçó 
adells o rodets 
calandrol (tord ~) 
colcigar 
calop 
camella 
cànyem 
cànyom 
cànyom de cuyna 
càntara 
capçot 
capçotí 
capnegre 
cap-pla 
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caramàs 
carquinyol 
càrritx 
cartoxà 
casa (sa ~) 
casances 
castanyeta 
cavallet de la mar 
caveguell 
cega 
cinglador 
círvia 
clavari 
clover 
cogula 
colibròquil 
comportívol 
conrador 
corb marí 
corba 
corn ab pues (blau, de 
fel, de nineta) 
cornalera 
criolada 
cubellets 
cuerot 
culblanch 
culer 
cultivació 
cuscussó 
dança llarga i dança 
curta 
dàtil 
dendelet 
desmamadors 
despich 
dianye 
diner de cavallet 
diners de nous 
dol (parar ~) 
dolent 
édril 
empenyalador 
encegar-se 
enciamera 
endívia 
endoll 
endoy (anar ~,~) 
endoyar 
enfebiolat 
enllehir-se 
enturió 
erxa 
escabellar-se 
espasinada 
espellar 
favet 
favull de moro o bord 
ferreret 
fesonomiat 
fester (ésser blau el ~) 
figa catalana 
figa de pic 
figa de carabasseta (de 
la reina, de nabona, de 
Sta. Catalina, de Sta. 
Cecília, de set selís, 
d'Esmirna, de 
paretjals) 
figa xereca 
fillet 
flàmula 
flaó 
fogassó 
fonyar 
formiguer 
gall de St. Pere 
gana (estar de mala ~) 
garraf 
gató 
gavilà 
gínjola 
giró 
gorrí 
grumé 
guitzoll 
guitzes 
gurriola 
guya 
herba pudenta 
infantillo 
juhí (fer un ~) 
junquetí 
juratori 
Libori (mestre ~) 
llebetxol 
llenguerut 
llensa 
llapassera 
lliure 
llur 
maldicar 
malentranyat 
malvestat 
mamella de vaca 
manestrell 
maranxó 
maramiota 
marràs 
masseta 
massot 
mel i mantega 
menja-pinyols 
mercaduria 
merdà 
mèrlera 
mervils 
mica pans 
mirandilla 
mitja-llana 
moms 
monoy 
mora 
morrissà 
mossènyer 
moxeta 
munyicot 
nacre 
neguere 
nou (diners de ~[-s]) 
nuvolat 
nyecar 
nyèquera 
oli aigua-blanc 
orella de llebra 
orelletes 
òstia 
pàgara 
pagra 
palancana 
pàmpol 
panet dels Morts 
pastanaga 
pebrera 
pebrerera 
pedàs 
pingday 
pinxa 
porquejades 
porradells 
porxo 
pota (tabac de ~) 
practicar 
prou (bon ~ vos fassa) 
púding 
rascle 
recort 
rellamp 
repayre 
rescló 
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rèvola 
romera 
ropit 
ropitet 
rumiar 
rupit 
sabata (Déu ens guard 
d'espardenya que torna 
~) 
sacorell 
salera 
salpa 
salvatget 
sang de Jesucrist 
saurí 
sauvaget 
sibitli 
sinaues 
son 
sopes de partera 
sótlera 
sulla 
tabac de pota 
tabalet 
tanconet 
tem 
terrol·la 
tiràs 
titeta 
titeta groga 
titeta sorda 
tocado 
tomatiguera 
tomatiguera d'hivern 
tortuga de terra 
traiga 
tramuntanella 
tresperdosos 
turmellons (anar de ~) 
turrola 
turrol·lera 
uranyola 
uró 
vairé (gat ~) 
veirat 
vellaneta 
vernassa 
vernigat 
vidriella 
vinegrella borda 
vinjola 
vinjolita 
vitrach 
vogaravell 
volador 
xelembri 
xels 
xelets 
xereca 
xibeca 
xipell 
xipret o menja-figues 
xirlot 
xixell 
xorich 
	  
 
Taula 32 i gràfics 24, 25 i 26. Recompte total i per subdialectes dels mots del DA amb informació ampliada al DCVB, amb els 
respectius percentatges i la seva representació gràfica 
  Total menorquí eivissenc 
     
Quantitat  261 de 456 184 de 293 80 de 168 
Percentatge  57,2% 62,8 47,6% 
 
 
7.4 Mots en què el DCVB cita el DA 
 
El DCVB té entre les seves nombroses fonts documentals el DA. Seguidament es presenta la llista 
de mots menorquins i eivissencs del DCVB en què se cita el DA. 
 
 
 
info. ampliada 57,2%
42,8%
info. ampliada 62,8%
37,2% info. ampliada 47,6% 52,4%
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Taula 33. Mots menorquins i eivissencs del DCVB en què se cita el DA 
abonada (gent ~) 
argonía 
ayguardentí 
aygua-rosa 
barbarrossa 
barcaresch 
cantarejar 
cobejar 
Conreant 
Corinyana 
Corriola 
Crinyana 
Dentcurta 
Entreclòs 
Escarpió 
Fesonomiat 
gallessa 
grinyaló 
llodriguet 
moret-bàmbol 
moret-trobat 
mutriada o mutriaca 
quarantenayre 
redoblat 
regàs 
rellamp 
ressinglet 
revidar 
telaria 
tragavent 
tro 
tuasa 
 
 
Taula 34 i gràfics 27, 28 i 29. Recompte total i per subdialectes dels mots menorquins i eivissencs del DCVB en què se cita el DA, 
amb els respectius percentatges i la seva representació gràfica 
  Total menorquí eivissenc 
     
Quantitat  32 de 456 18 de 293 14 de 168 
Percentatge  7% 6,1% 8,3% 
 
7.5 Mots absents al DCVB 
 
Malgrat la clara influència d'Aguiló sobre el DCVB, tot indica que Alcover i Moll no van dur a 
terme un buidatge exhaustiu del DA, ja que només dels subdialectes menorquí i eivissenc se n’obté 
la xifra de 112 mots absents. Aquests són presentats tot seguit de manera independent. 
 
 
Taula 35. Mots menorquins del DA absents al DCVB 
aferradisses 
afeytat 
àliga pexetera 
baberrès 
barret de dormir 
barretina barrelet 
betaravech (de menjar) 
bolitxó de mariscar 
bonitolet 
brasa (vermell com una ~) 
ca'scanyet! 
cala (dret de ~) 
camarotges lletugueres 
capblanch 
cap-redó 
carabaça blanca 
carabaça buydadora 
carabaça d'armari 
carabaça de rubiol 
carabaça groga 
carritgera 
Cita Aguiló 7,0%
93,0%
Cita Aguiló 6,1%
93,9%
Cita Aguiló 8,3%
91,7%
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cestella (mitja ~) 
col de vaca 
coloms y falcons 
dretura (anar en ~) 
escorballs 
escurçana 
esturell 
eufals 
ferré 
ferreret blau 
fesolí 
figa de carabasseta (de la reina, 
de nabona, de Sta. Catalina, de 
Sta. Cecília, de set selís, 
d'Esmirna, de paretjals) 
figa francesa 
figa negreta 
figa paretjal 
figa patroneta 
galàpech 
grassera 
gusi 
jungla 
llambresa 
llargos 
llora 
manduxer 
maromiota o òliba blanca 
masa 
massanet 
moltó tornejat 
moll verd 
mustatxius 
olivardó 
paner d'hortelà 
paner mitgencer 
pebres grossos (de tets, de 
banyeta, d'esperó, de gall, de 
cirereta) 
peix banda 
peruna 
piedonastre 
realé 
tord cantor 
turrol·lera caputxada 
udellench 
xirlotet 
xoxa 
xurich 
xuta 
 
 
 Taula 36. Mots eivissencs del DA absents al DCVB 
allinetes i aquinetes 
atalayassa 
aubexenis 
barca salinera 
blanch-y-cor 
botana (pedàs de ~) 
boteló 
bunyol 
calar-se 
colcigar 
capció 
carmassot 
cavallina 
dança llarga i dança curta 
denegrar 
descaletrar 
desfeta de blat de moro o dacsa 
empre 
endolcir (el preu) 
entrefocar-se 
escaravatar 
esmaluch 
espunyit (estar ~) 
estafullar 
faciar 
figa rectora 
fuscany 
gargalàs 
guia 
lludriguet 
maluch 
massanella 
meuet 
naranjat 
nyep! 
peix de xàvega o bolitx 
pelí 
prendat 
resolar o ressolar 
sardina de Calp 
sarris (a ~) 
somereta del bon Jesús o de la 
Mare de Deu 
vent (ésser més enfadós que el ~ 
de proa) 
verniquet 
vildo 
xoreyana 
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Taula 33 i gràfics 30, 31 i 32. Recompte total i per subdialectes dels mots menorquins i eivissencs del DA absents al DCVB, amb els 
respectius percentatges i la seva representació gràfica 
  Total menorquí eivissenc 
     
Quantitat  112 de 456 66 de 293 46 de 168 
Percentatge  24,6% 22,5% 27,4% 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents a AlcM 24,6%
75,4%
Absents a AlcM 22,5%
77,5%
Absents a AlcM 27,4%
72,6%
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8. Conclusions 
 
Després d’haver desgranat la informació dialectal del DA pel que fa als subdialectes menorquí i 
eivissenc, i un cop comparats els resultats amb el DCVB, hom pot extreure tantes conclusions com 
aspectes analitzats. Aquí, però, es limitaran les conclusions a aquells apartats amb resultats no 
únicament quantitatius, ja que la dada estadística de les altres seccions és per ella mateixa prou 
representativa. Així doncs, tot seguit s’analitzaran els resultats dels apartats referents als camps 
semàntics, els dominis compartits, les divergències en localització respecte al DCVB i els seus mots 
absents. 
 
Pel que fa als camps semàntics, són molt rellevants les diferències temàtiques entre els dos 
subdialectes estudiats. L’abundant quantitat d’informació ornitològica en el menorquí (més d’un 
20% del total de mots) contrasta radicalment amb la minsa informació d’aquesta mena en 
l’eivissenc (tan sols d’un 0,6%), la qual cosa fa pensar en un possible contacte a Menorca amb 
coneixements d’ornitologia –ja que en cap cas van acompanyats de referències documentals. Així 
mateix, els mots de temàtica  no especialitzada representen més de la meitat del total de formes 
localitzades a Eivissa i/o Formentera (53,7% de mots de lèxic comú), mentre que a Menorca 
aquesta dada just sobrepassa la cinquena part (22,2% de mots de lèxic comú). Amb aquest contrast 
hom pot pensar que Aguiló disposava de més contactes amb coneixements especialitzats a Menorca 
que a Eivissa. 
 
Quant a les àrees dialectals amb què els mots menorquins i eivissencs comparteixen domini, la 
diferència entre ambdós subdialectes posa de manifest per damunt de tot (1) una gran connexió 
entre l’eivissenc i el valencià –una tercera part dels mots compartits són comuns amb aquest 
dialecte– i (2) una coincidència molt recurrent entre el menorquí i el mallorquí –més del 60% dels 
mots menorquins compartits són comuns amb el mallorquí. En aquest sentit, el DA corrobora la 
necessitat de ser prudents a l’hora de plantejar certes divisòries dialectals –com ara la 
d’oriental/occidental– o bé la necessitat de no concebre-les com a grans separacions lingüístiques 
que funcionen a tots els nivells. 
 
Les divergències en localització dels mots menorquins i eivissencs entre el DA i el DCVB cal que 
siguin interpretades amb cautela, ja que podrien conduir a conclusions precipitades i errònies. 
Deixant de banda els mots que no registra el DCVB, el percentatge de coincidència absoluta entre 
les dues obres està entre el 37% (menorquí) i el 41% (eivissenc). Si bé aquesta xifra pot fer dubtar 
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del valor del DA, cal tenir present que només en el 9% dels mots (menorquí) i en el 16% (eivissenc) 
hi ha un desacord absolut entre tots dos diccionaris, ja que la majoria de formes (54% en el 
menorquí i 44% en l’eivissenc) coincideixen amb el DCVB de manera aproximada (amb ampliació 
o restricció de l’àrea de domini). El desfasament temporal en la recollida de dades entre les dues 
obres pot arribar als cinquanta anys, de manera que el treball d’Aguiló reflecteix la llengua en un 
estadi immediatament anterior al DCVB i no necessàriament de manera equivocada, de manera que 
les indicacions del DA haurien de considerar-se complementàries i en cap cas superades per les de 
l’obra d’Alcover i Moll. 
 
Finalment, l’anàlisi comparativa més enllà de les dades de localització torna a demostrar que cal 
comtpar amb el DA en l’estudi dialectal de la llengua catalana. Si bé un percentatge relativament alt 
dels mots que hi apareixen presenta la informació ampliada al DCVB (42% de mitjana entre formes 
menorquines i eivissenques), i malgrat que aquest darrer referenciï en algun cas l’obra d’Aguiló, els 
resultats de la comparació demostren que els autors del DCVB no van dur a terme un buidatge 
exhaustiu del DA. En el total de mots analitzats, aquesta absència puja fins al 25% de mitjana, la 
dada més representativa de la necessitat de no subestimar la importància de l’obra d’Aguiló i de 
considerar-la com un diccionari dialectal de manera plenament justificada. 
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10. Annexos 
10.1 Annex 1: buidatge dels mots menorquins i eivissencs del DA 
 
abatzer (Menorca) : esbarzer [I, 5] 
àbit (Menorca) : api [I, 8] 
abonar, abonat. [...]; – Gent abonada (Evissa) : gente 
dada al bien, a la virtud. [I, 9] 
abrigall [brigall; abrigay, brigay] : [...]; Les 
ciutadanes de Palma teníen (fins el XVIII) abrigays 
com ne tenen les pageses d'Evissa; [...] [I, 10] 
abriulls [abrulls, abriulls, obriulls] : abrijos (Sin. : 
[...]; cadells, rodets, Balears; [...]) [I; 11] 
afartó (Evissa) : hartazgo, hartón. [I, 35] 
aferradisses (Menorca), planta : setaria verticillata, L. 
[I, 37] 
afeytat : 1, [...] 3, (Menorca) mudat, endiumenjat. [I, 
37] 
agreta : acederilla (Sin. [...]; vinegrella borda, sang de 
Jesucrist, Balears). [I, 45] 
àguila : [...]; – àguila pexetera (Menorca): halcón 
giboso. [I, 47] 
ajonjolí (Menorca), planta. [I, 50] 
alabat sia Deu : salutació dels pagesos de Mallorca i 
Menorca a l'entrar a les cases o al trobar-se pels 
camins, encara que no es coneguin (costum general fins 
a 1835); [...] [I, 52] 
aladroch : peix menut, xanguet (València, Mallorca, 
Menorca, &). [I, 52] 
àliga per àguila : [...]; – àliga pexetera (Menorca) : 
hacón giboso. [I, 65] 
almescat : almizcleña (Sin. : [...]; aguyots, Balears). [I, 
68] 
Aló (Menorca) per Alayor. [I, 69] 
alova (Menorca) : cogullada; – [...] [I, 70] 
allanguit (Mallorca, Menorca, &.) : el contrari 
d'estufat, apolainat. [I, 75] 
allina per allí; [...] (Evissa) [I, 77] 
allina per allí; allinetes i aquinetes (Evissa) : de allí y 
de aquí. [I, 77] 
amorrunyat (Menorca) : el qui fa moros [I, 84] 
andarí (Menorca) : ocell. [I, 88] 
aquina (Evissa): aquí. [I, 106] 
aquinetes (Evissa) : de aquí. [I, 107] 
aranjat (Menorca) : confitura o composta de taronges. 
[I, 107] 
argonía (Maó, vulg.) per agonía. [I, 114] 
armat (Menorca), peix. [I, 116] 
armellat de arada (Menorca) : la part de ferro que hi 
entra? [I, 116] 
ase [aze] : 1, [...] 4, peix (Menorca). [I, 130] 
atalar (Evissa) : talar, exterminar (hablando de la 
caza). [I, 139] 
atalayassa (Evissa) : miranda, punt elevat. [I, 139] 
atall : 1, [...] 3, cáfila [atay] (Evissa). [I, 139] 
aubexenis (Evissa) per albíxeres. [I, 139] 
aubó (Menorca, &.) : 1, gamón: [...] [I, 147] 
axingló (Mallorca, Menorca). V. singló. [I, 159] 
ayguardentí [aygordentí] (Maó) : «vatx sentir una veu 
aygordentina». [I, 163] 
aygua-rosa (Maó, &.) per ayguarós. [I, 163] 
Ayor, vila de Menorques, XV, Doc. Arch., XXII, 157. 
[I, 164] 
babau, m. i f. : encantat, ximple, [...]. Ex. : està com un 
babau al costat de sa atlota (Menorca); [...] [I, 166] 
baberrès blanc o negre, raïm (Menorca). [I, 166] 
baldor [baldó] (Mallorca, Menorca) : abundància : En 
mitx de tanta baldor cada hu a son gust vivía», Tià de 
la Real; a la baldor : en abundància : «venen carn a 
sou sa tersa y aubarcochs a la baldó...» [I, 176] 
baldritxa (Menorca) : gaviota de manto negro. [I, 176] 
blanch-y-cor (Evissa) : gerrer (Mallorca). [I, 183] 
banda: 1 [...]; – banda fora (Evissa) : part de fora. 2 
[...] [I, 184] 
barbarrossa (Menorca), raïm. [I, 191] 
barca [barcha]: 1 [...]; b. salinera (Evissa): lanchón 
para el transporte de la sal; [...] [I, 193] 
barcaresch : despeses de llanxa?, Const. d'Evissa. [I, 
193] 
barret [berret] : 1, [...]; barret de dormir (Menorca); 
[...] [I, 200] 
barretina barrelet, &., joc infantil (Menorca) [I, 200] 
bastanague (Menorca) per pastanaga. [I, 206] 
beerol (Menorca) : abellerol. [I, 214] 
bellotera (Evissa, Formentera) : alzina. [I, 222] 
Benejam, llin. Menorca; Mallorca, XVII. [I, 225] 
betaravech de menjar (Menorca). [I, 234] 
Billel (Marquès de –), a Menorca. [I, 238] 
boer [bué] (Menorca) : boal o establa de bous. [I, 250] 
boix [box], pl. boxos [boixos], boys: 1, [...] 3, nin, 
infant (Evissa). [I, 252] 
bolitxó de mariscar (Menorca) : xarxa preparada per a 
aquesta pesca. [I, 253] 
bonitolet (Menorca), peix. [I, 258] 
Botafoch, illot prop d'Evissa. [I, 268] 
botana : [...]; pedàs de botana (Evissa) : el canyom 
(Mallorca) de cuina. [I, 269] 
boteló (Evissa) : bote, lanchita. [I, 269] 
bòtil: 1, [...] Cp. bòtil d'aigua (Menorca) [I, 270] 
brasa; [...]; – vermell com una brasa (Menorca, &.). 
[I, 278] 
bufa-canes (Menorca) : instr. pastoril format de dotze 
canonets de canya de llargaria diferent. V. Arxiduc, I, 
244. [I. 297] 
bufoga (de sabó) (Menorca) : bombolla. [I, 298] 
bujot (Mallorca, Menorca): espantall que's posa als 
horts, &., monigote, pelele. * [I, 300] 
burcany (Menorca) : «Una flor fua se desfá perquè se 
seca es burcany», Foch y fum, 29. [I, 301] 
buscaret (Menorca), nom d'un ocell. [I, 305] 
bunyol (Evissa) : galleda amb un travesser de fusta en 
lloc de nansa de ferro [I, 307] 
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ca: 1 [...]; – ca marí (Menorca). V. ca 2; [II, 5] 
ca'scanyet! (Menorca): vete al diablo!, fes-te fúmer; 
[...] [II, 5] 
cabot : 1, peix de bufera i de mar, gobio, capitón 
(Mallorca, Menorca); – [...] [II, 12] 
caçó [cassó, casó] : 1 [...] 2 (Evissa) : peix bast : 
«regades, casons, escats», Luliana, 1890, 267. [II, 16] 
cala: [...]; – dret de cala (Menorca) : derecho de 
anclaje. [II, 24] 
calandrol (Menorca); – tord calandrol : malviz [II, 
26] 
calar [acalar] : 1, [...] 5, calar-se : ficar-se, posar-se 
els vestits, les sabates, &. (Mallorca, Evissa); [...] [II, 
27] 
calcigar [colcigar Evissa, calciguar, calsigar, 
palcigar] (prov. de Lleida, Tortosa, Calaceyt, 
Mallorca, Menorca, Valencia) : trepitjar, petjar. [...] [II, 
31] 
calcigar [colcigar Evissa, calciguar, calsigar, 
palcigar] (prov. de Lleida, Tortosa, Calaceyt, 
Mallorca, Menorca, Valencia) : trepitjar, petjar. [...] [II, 
31] 
calop : 1 (Menorca), nom d'una casta de raïms; – [...] 
[II, 36] 
camaot (Menorca): jamón, pernil. Cp. camayot [II, 41] 
camarroja [camarotja, camaroja, camaroga] : [...]; 
– camarotges lletugueres (Menorca). [II, 42] 
camella: 1 (Mallorca, Menorca), part del jou, Selva de 
Consonants; – Fr. : tirar de camella : se diu de la bestia 
que tirant amb una altra fa la força damunt la camella 
en lloc de fer-la damunt el jou. Ex. : mon fiy sempre 
tira de camella. 2 [...] [II, 45] 
cànem [cànyem, cànyom, Menorca, Mallorca] : [...] 
[II, 59] 
cànem [cànyem, cànyom, Menorca, Mallorca] : 1 [...] 
cànyom de cuyna (Mallorca, Menorca) : davantal que 
duen les criades a la cuina. * [II, 59] 
cansadura (Menorca) : cansancio. [II, 61] 
càntara [càntera] : 1 (Mallorca, Valencia, Menorca, 
Tossa), peix. 2 [...] [II, 62] 
cantarejar (Formentera) : el gemir de les puertas con 
el viento. [II, 63] 
capblanch (Menorca), peix : mergo, blanquillo. [II, 74] 
capció : 1, [...] 3 (Evissa), cap o extrem d'alguna cosa. 
[II, 76] 
capçot : 1 (Tortosa, Menorca), ocell que té el cap molt 
gros. 2 [...] [II, 76] 
capçotí (Menorca) : ocell, papamosques. [II, 76] 
capnegre (Menorca), ocell : curruca de cabeza negra. 
[II, 87] 
cap-pla (Menorca), peix. [II, 88] 
cap-redó (Menorca), guisat. [II, 88] 
carabaça [carbaça, carabassa] : 1 [...]; carabaça 
blanca (Menorca); [...] [II, 94] 
carabaça [carbaça, carabassa] : 1 [...]; c. buydadora 
(Menorca), per buidar la bugada, &.; – [...] [II, 94] 
carabaça [carbaça, carabassa] : 1 [...]; c. d'armari 
(Menorca); – [...] [II, 94] 
carabaça [carbaça, carabassa] : 1 [...]; c. de rubiol 
(Menorca); – [...] [II, 94] 
carabaça [carbaça, carabassa] : 1 [...]; c. groga 
(Menorca). [II, 94] 
caramàs (Evissa) : davantal de cuina. [II, 97] 
carmassot (Evissa) : tela grollera de cànem. [II, 105] 
carquinyol (Menorca), carquinyoli (Catalunya) : 
producte de pastissería. [II, 110] 
carreguetes (dur a –) (Evissa) : dur a coll-i-bè. [II, 
112] 
càrritx (Mallorca, Menorca), planta : carrizo. Cp. 
càrretx [II, 115] 
carritxera [carritgera, Menorca] (Mallorca) : indret 
on se fa el càrritx. [II, 115] 
cartoxà : 1, [...] 2 (Camp de Tarragona, Menorca), 
mena de raïm. [II, 119] 
casa : 1, [...]; – Frs. : sa casa (Mallorca, Menorca) : a 
casa, a ma casa, a casa meua; – [...] [II, 122] 
casances (Evissa) : bodes, noces. [II, 124] 
cassogues (Evissa, Mallorca) : pessigolles. [II, 128] 
castanyeta : 1 (Mahó), ampolleta. 2 [...] [II, 129] 
cavallet [cavellet] : 1, [...] 3 (Menorca) cavallet de la 
mar, peix. [II, 146] 
cavallina (Evissa, 1655) : la pell del cavall assaonada. 
[II, 147] 
caveguell [cavaguell] (Evissa, Mallorca) : càvec petit, 
Barcelona, 1467. [II, 147] 
cega (Menorca), ocell. [II, 152] 
cigala : 1 [...]; – Rfr. (Menorca) : cada cosa en el seu 
temps i d'estiu cigales. 2 [...] [II, 167] 
cinglador (Menorca) : látigo. [II, 170] 
cirvia : 1 [...] 2 (Evissa), peix, Tarifas, XVII, XVIII. 
[II, 175] 
Cisca (Menorca), abreviació de Francisca. [II, 175] 
cistella [sistella, cestella] : [...]; – mitja cestella 
(Menorca) : cistella petita; – [...] [II, 175] 
Ciutadella [Ciutadela] [...]; – ciutat de Menorca : «fou 
presa la vila de Ciutadella de la illa de Menorca», 
Ardits, IV. 340. [II, 177] 
civada [xivada, Menorca] : [...] [II, 177] 
clavari : 1, [...] 2 (Evissa, XVII), l'administrador 
d'arròs, oli, pólvora i altres vitualles de propietat del 
comú, Constitucions d'Evissa. [II, 185] 
clover (Menorca) : planta forragera, zulla : «Memoria 
sobre el cultivo de la zulla conocida en esta isla con el 
nombre de clover», Mahó, 1870. [II, 191] 
cobejar [cobear] : 1 [...] 3 (Ciutadella), cuidar : 
«cobetjaría els infants millor que la que entraría», 
cançó popular. [II, 193] 
cobribanch [cubribanch; coribanch, Evissa] : 1 [...] 
2 (Evissa), manta curta i estreta, feta de llana i fil amb 
mostra que serveix de mantellina a les pageses. 3 [...] 
[II, 194] 
cogula [cugula] : 1 [...] 2 (Mallorca, Menorca), avena 
loca, cereal que se sol mesclar amb l'ordi dient-se la 
mescla mestai. [II, 201] 
col de vaca (Menorca), planta. [II, 202] 
colibròquil (Menorca), planta. [II, 203] 
colom [colomp, XIV, XV] : [...]; – coloms y falcons 
(Mallorca i Menorca) : joc de nois. [II, 206] 
comportívol : 1 [...] 2 (Mallorca, Evissa), paciente, 
sufrido, complaciente, campechano. Ex. : és homo molt 
comportívol. [II, 229] 
conrador (Evissa, XVII) : agricultor, pagès : «e per tal 
raó era Juno honrada de totes les grans dones... Ceres 
dels conradós», Francesch Alegre, 2. [II, 250] 
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conreant (Evissa) : pagès. [II, 250] 
corb: [...]; – corb marí (Menorca) : cormorán, 
corvejón. [II, 275] 
corba : 1 [...] 5 (Evissa, Valencia, 1324), peix, 
escorbai a Mallorca. [II, 275] 
corinyana (Menorca), mena de raïm. V. carinyena [II, 
279] 
corn : 1 [...] 3 [...]; – corn ab pues, blau, de fel, de 
nineta, varietats de caragol de mar (Mallorca i 
Menorca); – [...] [II, 280] 
cornalera : cada una de les dues anses o mànecs de les 
portadores, on s'encaixen els samalers; les dogues de 
les portadores on van les anses : «tretze dotzenes de 
cornaleres de portadores maneres», Inv. Vich, 1413; 
Evissa, 1655; València, XVII. [II, 280] 
corriola [curriola] : 1 [...] 2 (Menorca), ocell, gallina 
d'Àfrica. [...] [II, 290] 
Cosmena (Menorca), nom de dòna. [II, 299] 
crinyana (Menorca) : mena de raïm. Cp. carinyena, 
corinyana [II, 219] 
criolada (Mallorca, Evissa) : niarada, cria. Ex. : 
criolada de conís. [II, 319] 
cubellets (Menorca), una mena de bescuits. [II, 326] 
cucuy (Menorca) : cucut. [II, 328] 
cuerot (Menorca), espècie d'ànec. [II, 329] 
culblanch : 1 (Menorca, Camprodón), ocell, mirlo de 
roca. 2 [...] [II, 330] 
culer : 1 [...] 2 (La Pobla, Evissa), el puf que duen les 
dones, polissó, tros de tela lligada al cos de les 
criatures per a protegir la roba. [II, 331] 
cultivació (Evissa, XVII) : cultivo. [II, 331] 
cuscussó (Menorca) : vianda que mengen els moros : 
«... foren molt ben servits de gallines e capons e de 
faysans, de arroç e cuscusó e de moltes altres viandes 
...», Tirant, II, 118; Id., id., 195; Dic. J. March. [II, 337] 
dança [dansa] : 1, [...]; – dança llarga i dança curta 
(Evissa) [III, 8] 
dàtil : 1, [...] 2 (Menorca), marisc de roca. [III, 11] 
dendelet (?) (Menorca) : jove ridícol. [III, 31] 
denegrar (Evissa) per desgranar [III, 31] 
dentcurta (Menorca), peix: escaro. [III, 32] 
descaletrar (Evissa) : perdre el caletro. [III, 43] 
desfeta : 1, [...] 2, desfeta de blat de moro o dacsa 
(Catalunya, Evissa, València) : costum popular. * [III, 
56] 
desmamadors (Menorca) : instrument de ferro amb 
punxes per allunyar de la mamella el bestiar boví. [III, 
62] 
despich (Menorca) : despecho : «deixeu-lo estar, ja'n te 
prou ab son despich y sa rabia», Foch y Fum, 1885, 54. 
[III, 68] 
dianye (Evissa, Mallorca) : diable [III, 89] 
diner : 1, [...]; – diner de cavallet (Menorca) : moneda 
antiga. [III, 93] 
diner : 1, [...]; – diners de nous (Menorca) : aguinaldo, 
gratificacions de Nadal. [III, 93] 
dol : 1, [...] 2, [...]; – parar dol (Ciutadella) : posar-se 
dol. 3, [...] [III, 107] 
dolent : 1, malalt (Tortosa, Calaceit, Evissa) : «dexeu-
la star que no poría venir que molt sta dolenta», Tirant, 
III, 53; [...] [III, 108] 
dretura : 1, [...] 2, [...]; – Fr. : anar en dretura : ir en 
dirección, Mahó, 1785. [III, 125] 
édril [Evissa] : fel·la, especie d'albó. [III, 131] 
empenyalador (Formentera, Evissa) : timba entre 
grans roques. [III, 151] 
empre [ampre] (Evissa) : emprésito : «... que'l rey ha 
feta comissió al comanador de la Teneda de pendre e 
occupar persones e bens de cathalans... e lo dit 
comandador se prepara e treballa... fa ampres e ajusts 
de gents e altres coses», Doc. Arch., XXII, 113. [III, 
156] 
encegar : [...]; – encegar-se (Menorca) : enfurecerse. 
[III, 169] 
enciamera [ensiamera] (Evissa) : plata per l'enciam. 
[III, 171] 
endivia [andivia] (Mallorca, Vores de l'Ebre, 
Menorca, València) : escarola : «Endivies, 
llatugues...», Prior, 17 v.º; «Andivies. Blets. Bledas. 
Charavías», Id., 16 v.º; «La hortaliça será borrájens, 
chicoyres, endivies, agrelles», Lib. de la peste, 60. [III, 
180] 
endolcir [endolceir] : [...]; – endolcir el preu (Evissa, 
XVII): rebaixar el preu. [III, 181] 
endoy (Menorca) : «... se n'es anat. Sempre endoy... En 
Bartomeu no endoya...», Foch y Fum! Cuadro de 
Costums de Ciutadella 1885, 14; – Fr. : anar endoi, 
endoy. [III, 181] 
endoyar (Menorca, Mallorca) : perdre el temps, 
passejar-se, flaner : «Endoyant de Son Mel·lo a Son 
Catel·lo», L'Ignorancia. Cp. andoyar. [III, 181] 
enfebiolat (Menorca) : empipat (?) : «carralet, mirau 
qu'estich de vos molt enfebiolat», Foch y fum, 46. [III, 
184] 
enllehir-se (Evissa) : emmagrir-se, avorrir-se. Ex. : 
vostè no surt a passeig; sempre a casa s'enlleirà. [III, 
197] 
enricar-se (Evissa) : tornar-se ric. [III, 204] 
entreclòs (Evissa) : incluído, metido. [III, 216] 
entrefocar-se : dividirse, bifurcarse : (Evissa) 
entrelazarse. [III, 217] 
enturió: 1 [...] 2 (Menorca), peix, enturión. [III, 222] 
erxa (Menorca) : eina per a sembrar. [III, 232] 
escabellar-se [escabeyar-se] (Menorca) : escampar-se. 
Ex. : la pigota per tot se va escabeiant. [III, 239] 
Escandell, llin. Evissa, Barcelona. [III, 246] 
escaravatar (Evissa) : un joc gimnàstic. [III, 250] 
escarpió (Evissa) : instrument per a netejar el fons del 
port. [III, 253] 
escorbay : 1 [...] 2 (Menorca), escorbays : instrument 
per al transport rural, per a portar llenya, o pedres, i 
que posen damunt l'albarda. [III, 264] 
escursana (Menorca), peix. [III, 273] 
esmaluch (Formentera) : malura (?). [III, 281] 
espasinada (Mahó) : estocada amb espasa o espasí. 
[III, 291] 
espellar : 1 [...] 2 (Menorca), espatllar. [III, 296] 
espolitar (Evissa) : fer els espòlits, els preparatius 
legals per casar-se. [III, 306] 
espunyir-se (Evissa) : desllorigar-se, dislocarse. Ex. : 
m'he espunyit la mà, el colze, el turmell, &.; – estar 
espunyit : tenir la munyeca condolida i com 
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desllorigada per causa d'una torçada de mà o d'un 
treball massa continuat. [III, 310] 
estafullar (Evissa) : operació que es fa amb el cànem, 
bregar (?). [III, 320] 
estribot : [...]; (Evissa) tornada, retorn : «un estribot 
farai quez er mot maistratz de motz novels e d'art e de 
divinitatz», Poètes françois, I, 258; [III, 344] 
esturell (Menorca), classe de raïm. [III, 347] 
esvertida (Evissa) : advertencia, aviso, consejo. [III, 
349] 
Esvissa : Ibiza : «Al 3 d'agost partiren dites 15 galeras 
per la volta de Esvissa...», 1638, Calendario Balear, 
1876, 122. [III, 350] 
eufals (Menorca) per aufals. [III, 351] 
Eularia [Eulalia] : [...]; – Santa Eularia, nom d'una 
vila d'Evissa i de diferents pobles. Ex. : Santa Eularia 
de Pardines, de Vilapiscina. * [III, 351] 
Eviça. V. Evissa 
Evissa [Eviça, Eyvissa; Ervissa, forma vulgar] : Ibiza 
: «Depuys emperó que Evissa fo presa, molts sarrahins 
hi tornaren», Quadrado, Marsili &., 143; [...] [III, 352] 
Eyvissa. V. Evissa. [III, 367] 
faciar (Evissa) : arreglar el porc abans de matar-lo. 
[IV, 6] 
farinada (Evissa, Vilatorta) : menjar que es fa per al 
bestiar. [IV, 21] 
favet : 1 (Menorca), planta. 2 [...] [IV, 25] 
favull de moro o bord (Menorca), planta : tapisote (E. 
Toda). [IV, 26] 
ferré (Menorca) : pato grande. [IV, 43] 
ferreret (Menorca) : ocell : carbonero, garrapinos; – 
[...] [IV, 43] 
ferreret (Menorca) : [...]; – ferreret blau (Menorca), 
ocell : chamariz. [IV, 43] 
fesolí (Menorca), planta. [IV, 46] 
fesonomiat (Evissa). Ex. : hi ha cares ben o mal 
fesonomiades. [IV, 46] 
fester : 1, [...] 2 [...]; – Fr. : érrer blau el fester 
(Mallorca, Menorca) : passar una desgràcia : «Es fester 
seria blau si tal cosa succehia», Glosa mahonesa. [IV, 
47] 
figa : 1 [...]; figa catalana (Evissa); [...] [IV, 52] 
figa : 1 [...]; figa de pic (Evissa) : figa de moro. [...] 
[IV, 52] 
figa : 1 [...]; figa de carabasseta, de la reina, de nabona, 
de Sta. Catalina, de Sta. Cecília, de set selís, d'Esmirna, 
de paretjals (Menorca), diferents menes de figues. [...] 
[IV, 53] 
figa : 1 [...]; figa francesa (Menorca) : figa-flor; – [...] 
[IV, 53] 
figa : 1 [...]; figa negreta (Menorca); – [...] [IV, 53] 
figa : 1 [...]; figa paretjal (Menorca); – [...] [IV, 53] 
figa : 1 [...]; figa patroneta (Menorca); – [...] [IV, 53] 
figa : 1 [...]; figa rectora (Evissa); – [...] [IV, 53] 
figa : 1 [...]; figa xereca (Evissa); – [...] [IV, 53] 
filada : 1 [...] 2 (Balears), vetllada que passen les 
dones filant. [IV, 55] 
filoa (Mallorca, Menorca). V. filosa. [IV, 56] 
fillet (Menorca) : infant de pit. [IV, 57] 
flàmola [flàmora, flàmula]: 1, [...] 3 (Menorca), peix. 
[IV, 63] 
flaó [flahó] : [...]; (Menorca) espècie de panada 
destapada plena de brossat que en coure s'estufa molt; 
[...] [IV, 63] 
flòvia de neu (Mallorca, Menorca) : borralló, copo : 
«vingué un trabulí d'hómens de llarga cabellera, plena 
encara de flóvies de blanca neu del nort». Jochs Florals, 
1878, 130. [IV, 69] 
fogassó (Mallorca, Menorca) : la peça de formatge 
tendre. [IV, 71] 
fonyar : [...]; (Evissa) trepitjar. Cp. fényer 2. [IV, 78] 
formiguer : 1 (Menorca), ave, llenguerut, hormiguero. 
2 [...] [IV, 84] 
Frontós, llin. Evissa, 1700. [IV, 103] 
fuscany (Evissa) : barra cilíndrica per a fer coques. 
[IV, 109] 
galàpet [galàpech, Menorca] : [...] [IV, 116] 
gall [gayl] : 1 [...] 2, gall de St. Pere (Caldetes, 
Menorca), peix. [...] [IV, 121] 
gallessa (Menorca) : polla d'índia; la gallina que pon 
molt i vol posar-se lloca. [IV, 122] 
gana : [...]; – Fr. : estar de mala gana (Evissa) : trobar-
se malament, indisposat, Ardits, V, 10. [IV, 125] 
gargalàs (Evissa) : gargal fort. [IV, 130] 
garraf (Mahó) : garrafa. Ex. : garrafos y brocals. [IV, 
132] 
gató : [...]; – peix, pintarroja (Menorca). [IV, 128] 
gavilà (Menorca) : gavilán. [IV, 141] 
gínjola (Menorca) : vencejo. [IV, 154] 
giró (Mallorca, Menorca) : mena de cep o raïm; [...] 
[IV, 157] 
glep (Evissa) : el glapir dels gossos quan cacen. [IV, 
160] 
gorrí (Evissa) : porcell, lechón. [IV, 169] 
grassera : 1 [...] 2 (Menorca), raïm. [IV, 180] 
grinyaló (Evissa) : una malaltia dels porcs. [IV, 188] 
grumé (Menorca) : raïm negre i vermell. [IV, 191] 
guia : 1 [...] 4 (Evissa), peix. [IV, 200] 
guitzoll (Menorca) : eina de tall per a podar les 
oliveres. [IV, 204] 
guitzos (Menorca), espècie de marisc. [IV, 204] 
gurriola (Evissa), peix : «Los enforos, rotgas, pagells, 
gurriolas, déntols, rescasas y molls», 1728, Luliana, 
1890, 267. [IV, 205] 
gusi (Menorca) : espècie de bot o llanxa. [IV, 206] 
guya : [...]; – (Evissa) peix. V. agulla. [IV, 206] 
herba [erba] : [...]; – herba pudenta (Menorca) : 
hierba peregrina. [...] [IV, 210] 
infantillo (Evissa) : monacillo. [IV, 240] 
juhí [juy, juhiy, johí] : 1 [...] 3 [...]; – fer un juí 
(Evissa) : renyar, reptar. [IV, 267] 
junglà (Menorca), peix. [IV, 268] 
junquetí (Menorca), peix. [IV, 268] 
juratori : la fórmula del jurament i el mateix jurament, 
Evissa, XVII, XVIII. [IV, 271] 
Libori (mestre –) (Menorca) : ho diuen de l'enginyós 
que sap fer una pila de coses. [IV, 280] 
llambresa (Menorca), peix. [IV, 288] 
llargos (Menorca), un guisat. [IV, 294] 
llebetxol (Evissa) : llebeig suau. [IV, 298] 
llenguerut (Menorca), ocell : hormiguero. [IV, 302] 
llensa (Evissa) : cordeta. [IV, 303] 
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llepassera (Menorca), herba dolenta : viniebla. Cp. 
llapacera. [IV, 304] 
lliure : 1 (Evissa), libre. [IV, 322] 
llodriguet (Evissa) : xicotet, bergantell. [IV, 324] 
llora: 1, una mena de raïm (Menorca). 2 [...] [IV, 328] 
lludriguet (Evissa). V. llodriguet. [IV, 31] 
llur (Eviça, St. Privat de Bas) : pron. possessiu per a 
possessor plural : «Los diables deyen que la dita ánima 
devia ésser lur per tal com jamés no s'era confessat a 
prevere», Legend., I, 141; [...] [IV, 335] 
mahonès, natural de Mahó; ço que pertany a la vila de 
Mahó. [V, 22] 
maldicar (Formentera): afanyar-se, treballar en coses 
desagradables. [V, 28] 
malentranyat (Mallorca, Menorca) : de mal cor [V, 
28] 
maluch (Formentera): malura. Ex. : el maluc de les 
vinyes. [V, 32] 
malvestat (Formentera): maldad : «e demaná si bon 
hom es tengut de revelar les falsies e malvestats que 
son en les coses vendables», Collacions, 164 v.º; [...] 
[V, 33] 
mamella: 1, [...]; – mamella de vaca : classe de raïm 
(Menorca). [...] [V, 36] 
manduxer (Menorca), mena de raïm. [V, 40] 
manestrell (Menorca), mena de raïm. [V, 43] 
manquesa : falta, escasez (Evissa). Ex. : la manquesa 
d'aigua; la manquesa d'enteniment. [V, 49] 
maromiota o òliba blanca : azumayo (?) (Menorca). 
[V, 59] 
maranxó : 1, porcell, garrí, Eivissa, 1655. [...] [V, 59] 
maramiota (Menorca) : òliba, lechuza. [V, 64] 
marràs (Evissa) : coltell o navaja que es porta a la 
cintura: «It. IIII marrassos manegats sotils», Inv. 
Atarazanas, 1467; «It. IIII marrassos e VII grillons», 
Id.; «Un ganxo de ferre ab un marrás», Id. [V, 71] 
masa : [...]; – mas, masia (?) (Menorca) : «ha encara... 
vilas e masas molt beylas e de sobreabundant 
aparelament edificadas», Quadrado, Marsili, &, 19. [V, 
76] 
massanella (Evissa), planta. [V, 80] 
massanet, raïm, Menorca. [V, 80] 
masseta: [...] 2 (Menorca), l'agulla que atravessa el 
monyo. [V, 81] 
massot: [...] 2 (Menorca) peix, 1655. [V, 81] 
matalaf (València, Evissa) : matalàs : «matalaff de 
lana ab cuberta de canemaç negre e sotana vermella. It. 
ab cuberta de fustany blanch e blau e sotana de 
canamaç negre...», Inv. Torre den Barra, 1470; «no 
podia dormir sinó en molt blans matalafs de lana fina», 
Lib del Roser, 92 v.º; – matalaf de companya, 
Mallorca, 1345. [V, 83] 
mel : 1, [...]; – mel i mantega (Menorca) : una clase de 
plat dolç; – [...] [V, 90] 
menja-pinyols (Menorca), ocell. Sin. bec gros. [V, 96] 
mercaduria, Menorca, 1785. V. mercaderia. [V, 100] 
merdà (Mallorca, Menorca) : l'ovella mascle. Cp. 
mardà. [V, 101] 
mèrlera (Mallorca, Menorca) : mirlo. [V, 102] 
mervils (Menorca) : un joc d'infants. [V, 103] 
meuet (Formentera) : infant menut o de mamella : «El 
meuet no vol callar ni en breçol ni en cadira», Cançó 
popular. [V, 111] 
micapans (Evissa) : emplastres amb molla de pa (?). 
[V, 111] 
miota (mare –) (Menorca) : òliba, lechuza. [V, 117] 
mirandilla (Menorca) : barandilla. [V, 119] 
mitja-llana (Menorca) : cobribanc. Ex. : mitges-llanes 
de posar es pa. [V, 125] 
moltó [moutó] : [...]; – moltó tornejat (Menorca); – [...] 
[V, 135] 
moll : 1, [...] 2, [...]; – moll verd : barbo de mar 
(Menorca). Sin. roger. [...] [V, 135] 
moms (Evissa) : moneries, muecas. [V, 138] 
monoy (Evissa) : per manoll. [V, 144] 
mora : 1, [...] 2 (Menorca), peix. [V, 150] 
morenell (Mallorca; Evissa) : lloc roquer i fosquenc on 
solen habitar i criar les morenes i on els pescadors van 
a cercar-les; – [...] [V, 154] 
moret-bàmbol (Menorca), mena de raïm. [V, 154] 
moret-trobat (Menorca), mena de raïm. [V, 154] 
morrissà (Mallorca, Menorca), una verdura. V. 
morritort. [V, 159] 
mossényer, [...]; (Evissa), tractament que donen al 
rector. Ex. : vaig a veure el mossényer; passa el 
mossényer; [...] [V, 165] 
moxeta (Mallorca, Menorca), ocell de presa : àliga 
borda. [V, 171] 
munoy (Evissa) per manoll. [V, 176] 
munyicot (Evissa), noi, xicot. [V, 178] 
mustatxius (Menorca), una pasta fina. [V, 183] 
mutriada o mutriaca (Evissa) : pus o matèria. [V, 
184] 
nacre : 1 (Menorca), marisc que té la forma de corn i 
ha donat nom a la trompa dita nacre. 2, [...] [V, 185] 
naranjat: [...]; – (Evissa) nom d'una tela. [V, 189] 
neguere (Menorca), ocell : curruca común. [V, 198] 
nou : 1 [...] 2, [...]; – diners de nous (Menorca) : 
aguinaldo, gratificació de Nadal; – [...] [V, 214] 
nuvolat (Menorca) : nublado, Selva de Consonants, 
Mallorca, XIII. [V, 222] 
nyecar (Evissa) : abonyegar. [V, 222] 
nyep!, interjecció (Evissa). [V, 222] 
nyèquera (Menorca), ocell : curruca. [V, 222] 
nyufar (Eivissa) : esclafar. [V, 223] 
oli: [...]; – oli aigua-blanc (Menorca), espècie d'allioli; 
[...] [V, 238] 
olivardó (Menorca), planta : olivardilla. [V, 240] 
orella [aurella]: 1, [...] 3, [...]; – orella de llebra 
(Menorca, Plana de Vich), planta silvestre, lengua de 
oveja; – [...] [V, 254] 
orelletes (Evissa) : pasta fina i prima fregida. [V, 255] 
Orevas, llin. Evissa. [V, 256] 
òstia (Menorca, Catalunya) : ostra; – [...] [V, 265] 
ostiera [oustiera] (Mallorca, Menorca) : espècie 
d'estenalles dentades de ferro de dues puntes per a 
arrencar les òsties o ostres i altre marisc, Arxiduc 
d'Austria. [V, 265] 
pàgara, peix, Evissa, XVII, XVIII. [VI, 10] 
pagra, [...]; – peix : «les pagres, déntols», Evissa, 1655 
i 1728. Cp. pàgara. [VI, 12] 
palancana (Evissa) : safata. Cp.: palangana. [VI, 15] 
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palangrer : [...]; – (Menorca) barca per a pescar amb 
palangra. [VI, 15] 
pàmpol: 1, [...] 3, (Mallorca, Menorca, València), 
peix, XVIII, cast. romerillo; – [...] [VI, 26] 
paner : 1, [...] 2, [...]; – paner d'hortelà (Menorca); – 
paner mitgencer (Menorca); – [...] [VI, 29] 
panet : [...]; – panet dels Morts (Menorca); – [...] [VI, 
29] 
paravent (Menoca) : porticó o finestró de balcó o 
finestra. [VI, 42] 
pastanaga : 1, [...]; – 3, (Evissa), peix. [VI, 65] 
pebre : 1, [...] 2, [...]; – pebres grossos, de tets, de 
banyeta, d'esperó, de gall, de cirereta, diferents menes 
de pebrots (Menorca). [VI, 79] 
pebrera : 1, [...] 2 (Evissa, València), pebrot, 
pimiento. [...] [VI, 79] 
pebrerera (Evissa) : la planta que fa els pebrots, 
pebrotera. [VI, 79] 
pedàs [pedaç] : 1, [...] 3, (Menorca) peix : acedia, 
platija, limanda, Tarifes Evissa, 1655 i 1728. [VI, 82] 
peix [pex, pey, Rosselló] : 1, [...] en la Tarifa d'Evissa 
de 1635 i 1655 s'anomena peix vermell als enfossos, 
díntols, pagres etc.; – [...] [VI, 89] 
peix [pex, pey, Rosselló] : 1, [...] peix de xàvega o 
bolitx (gerret, bogues, seclet), Tarifa d'Evissa, 1635, 
1655; – [...] [VI, 89] 
peix [pex, pey, Rosselló] : 1, [...] peix de batuda o 
xarxa (corbes, oblades, salpes), Tarifa d'Evissa, 1635, 
1655; – [...] [VI, 89] 
peix [pex, pey, Rosselló] : 1, [...] peix de bastina 
(rajades, carons, escats, clavells), Tarifa d'Evissa, 1635, 
1655, Luliana, 1890, 266, 267 i 1893, 180; – [...] [VI, 
89] 
peix [pex, pey, Rosselló] : 1, [...] peix roquer (esparais, 
vaques, ravell), Id. íd.; – [...] [VI, 89] 
peix [pex, pey, Rosselló] : 1, [...] peix banda, Menorca; 
– [...] [VI, 89] 
pejallida [...]. Sin. pitjallida (Menorca). [VI, 89] 
pelí (Evissa) : ramat. [VI, 92] 
pesarada : disgusto (Evissa) : «S'altre dia'm varen dar 
una nova pesarada ...», Cançó popular. [VI, 126] 
piedonastre (?) (Menorca), Arxiduch, I, 215. [VI, 142] 
pigotada (Balears) : passa forta de pigota. [VI, 143] 
pingday (Menorca), ocell de pas; pingüino. [VI, 147] 
pinxa (Menorca), peix : araña sardinera : «atepits com 
a pixas», Foch y Fum, 26. [VI, 149] 
pitjallida (Menorca). V. pejallida o pajallida. [VI, 
154] 
Ponsetí, llin. Menorca, Barcelona. [VI, 190] 
porquejades (Menorca) : les matances del porc. [VI, 
196] 
porradells (Menorca) : dim. de porro. [VI, 197] 
Portinatx (Evissa), nom d'un petit port a la costa 
septentrional. [VI, 202] 
porxo [porxe, porxa] : 1, [...] 3, [...] – (Evissa) la peça 
gran de la casa de pagès avinent de la cuina a on hi ha 
penjades les eines; – [...] [VI, 203] 
pota : 1, [...]; – Cp. : tabac de pota Mallorca, Menorca, 
1840; – [VI, 208] 
praticar : [...]; – (Evissa) tratar, conocer, relacionar. 
Ex. : si ho hagués sabut abans d'haver-nos pratigat ...; 
– [VI, 211] 
prendat (Evissa) : enjoiat. [VI, 218] 
Pretus, llin. Ciutadella. [VI, 225] 
prou : 1, [...] 3, [...]; – bon prou vos fassa (Evissa) : 
bon profit; – [...] [VI, 244] 
pruna [peruna, Menorca] : [...] [VI, 247] 
puding (Menorca) : paraula anglesa popular; – puding 
de brossat, de cocabamba, de figa, de moniat, 
d'aubergínia, de panses, Arxiduc Salvador, Menorca, I, 
227. [VI, 250] 
quarantenayre : el qui fa la quarantena : «lo capellá 
del Lazareto driá missa als quarantenayres», 
Instrucció, 1785, Mahó. [VI, 269] 
quartoner (Evissa); – batlle quartoner : el que 
administrava un quartó dels cinc en què l'illa està 
dividida. V. quartó. [VI, 271] 
rascle : 1 [...] 2 (Menorca), peix. [VII, 24] 
realé (Menorca), ocell; rascón. [VII, 32] 
recort : 1 [...] 4 [...]; (Menorca) vedella, vedell (?). 
[VII, 51] 
redoblet (Evissa) : la nota sostinguda al final dels 
versos parells generalment assonantats de les cançons 
populars. [VII, 54] 
regàs (Mahó) : gruix. E. : un regàs de ganivet. [VII, 
64] 
Reguant, llin. Catalunya, Menorca. [VII, 70] 
rellamp (Eviça, Formentera) : resplandor, lluentor. Ex. 
: rellamps d'armes, en les Cançons populars. [VII, 75] 
repayre : [...]; – (Evissa) terme marítim, refugio, 
abrigo en la costa. [VII, 93] 
rescló (Menorca) : polla d'aigua. [VII, 103] 
resolar o ressolar (Evissa) (?). [VII, 105] 
ressinglet (Evissa) : vereda, caminoi en la part alta de 
les muntanyes. [VII, 108] 
revidar (Mahó) : tornar a la vida, revifar : «... ab lur 
calor les cendres de sos pares revidar», Ms. Mahó. 
[VII, 124] 
rèvola (Menorca), planta; galio azucarado. [VII, 125] 
Riquer, llin. Catalunya, Evissa; Mallorca, 1395. [VII, 
136] 
romera (Menorca) : espècie de marisc. [VII, 152] 
ropit (Menorca), ocell : pitirojo [VII, 155] 
ropitet (Menorca), ocell. [VII, 155] 
rumiar (Catalunya, Menorca) : pensar molt sobre una 
mateixa cosa : «Passa torment y rumia; està plorant nit 
i dia», Glosat, n.º 36. [VII, 170] 
rupit : 1 (Menorca), ocell : pitirrojo. 2 [...] [VII, 171] 
sabata [çabata] : 1 [...] Rfr. : Déu ens guard 
d'espardenya que torna sabata (Evissa), 2 [...] [VII, 
175] 
sacorell (Menorca), planta (?) : Sonchus spinosus. 
[VII, 181] 
salera (Menorca) : ollassa de quatre anses per tenir la 
sal en gros; – [...] [VII, 193] 
salinera : [...]; – barca salinera (Evissa). [VII, 194] 
Salord, llin. Menorca. [VII, 196] 
salpa [saupa], peix, Dic. J. March; València, 1324; 
Evissa, XVIII. [VII, 196] 
salvatget (Menorca), ocell. [VII, 201] 
sardina: 1, [...]; – sardina de Calp, sardina d'Evissa, 
València, 1369. 2 [...] [VII, 214] 
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sarris (a –) (Formentera, Evissa) : molt, en grande, 
sobremanera. Ex. : tal cosa, tal música m'agrada a 
sarris. [VII, 217] 
saurí (València) : [...]; – (Evissa) berruguet, lutin. * 
[VII, 220] 
sauvaget (Menorca), ocell. [VII, 220] 
sebetli (Mallorca) [sibitli, Menorca] : [...] [VII, 224] 
sen : 1, abreviació de mossèn (Mallorca, Menorca), 
tractament que es donava als pagesos vells que no eren 
amos, era indici de bona reputació, no s'aplicava als 
viciosos. 2 [...] [VII, 237] 
sinaues (Evissa) : enaguas. [VII, 269] 
Sintes, llin. Menorca. [VII, 273] 
solà : 1 [...] 2 [...]; – (Evissa), paret solana : la que està 
de cara a llevant en què dona el sol. [VII, 296] 
somereta del bon Jesús o de la Mare de Deu (Evissa), 
insecte. [VII, 304] 
son : 1 [...] 3 (Mallorca, Menorca, Empordà), per 
indicar possessió territorial, propietat, finca. Ex. : son 
tal, son qual. 4 [...] [VII, 307] 
sopa, [...]; – sopes de partera (Menorca); [...] [VII, 308] 
sótlera (Menorca), ocell : triguero. [VII, 319] 
sulla (Mallorca, Menorca), planta leguminosa, 
esparceta. [VII, 331] 
tabach : 1, tabac de pota : el que fumaven els pagesos 
a Mallorca i Menorca i era el que ells conreaven 
d'amagat : «... el tabach de Mahó es aromátich y fi; y 
per noltros podem dir que no n'hi ha cap de millor», 
Décimes mahoneres an es tabach de pota. [...] 
tabalet (València) : 1 [...] 2 (Menorca), tamboret. Ex. : 
el tabalet per tocar el piano; acosta'm el tabalet per 
posar els peus. [VIII, 6] 
tamarell (Menorca) : planta, arbust que es fa als prats, 
tamarisco : «També hey havia ensá y enllá pins 
escabeyats de branques y qualque tamarell», Museo 
Balear, 1877, 335. [VIII, 18] 
tamarellar (Menorca, Mallorca) : camp plantat de 
tamarells. [VIII, 18] 
tanconet (Eivissa) : petita tanca. [VIII, 21] 
telaria (Mahó) : géneros de tela. Ex. : ha arribat un 
barco ple de telaria, 1785. [VIII, 42] 
tem (Menorca) : planta mengívola. [VIII, 43] 
terrol·la (Evissa), ocell. [VIII, 63] 
teuet : Mateuet (Formentera, Evissa). [VIII, 67] 
tiràs : [...]; – (Menorca) espècie de càvec. Sin. rascle. 
[VIII, 78] 
titeta (Menorca), ocell : aguzanieves, nevatilla; [...] 
[VIII, 80] 
titeta (Menorca), [...]; – titeta groga : nevatilla de 
primavera; [...] [VIII, 80] 
titeta (Menorca), [...]; – titeta sorda : tordilla de río. 
[VIII, 80] 
tocado (Evissa) : maceta para tocar el tradicional 
tambor. [VIII, 82] 
tomatiguera (Menorca) : la planta que fa els tomàtecs; 
[...] [VIII, 86] 
tomatiguera (Menorca) : [...]; – tomatiguera d'hivern: 
cast. fisálide o vejiga de perro (E. Toda). [VIII, 86] 
Toraxer (Menorca), nom d'una masia o possessió. 
[VIII, 90] 
tornall [tornay] (Camprodon): [...]; – (Evissa) tros de 
terra de trenta passses en quadro, mesura rural. [VIII, 
93] 
tort : 1 [...] 4 [tord] [...]; – tord cantor (Menorca), 
zorzal; [...] [VIII, 99] 
tort : 1 [...] 5 [...]; – tord massot (Evissa), peix del 
gènere Labrus com la pastanaga i la grívia. 6 [...] [VIII, 
99] 
tortuga [tartuga], [...]; – tortuga de terra (Menorca) : 
galápago; [...] [VIII, 100] 
tragavent (Menorca) : un ocell, cast. papavientos; 
chotacabras (?), enganya-pastors (?). [VIII, 108] 
traiga [trayga] (Menorca) : part de l'arada, Inv. Vich, 
1413. [VIII, 110] 
tramuntanella (Evissa, Formentera) : vent fresc i no 
fort de tramuntana. [VIII, 112] 
tresperdosos (Mallorca, Menorca) : pedres picades que 
tenen tres pams per dos d'extensió. [VIII, 132] 
tro 1 [...] 4 (Evissa), galtada, bufetada. [...] [VIII, 142] 
tuasa (Mahó) : mesura de distància, toesa : «l'isla 
distant del port 904 tuases...», Instruccions, 1785. 
[VIII, 152] 
Tudurí, llin. Menorca. [VIII, 153] 
Tur, llin. Barcelona; Evissa, XVII. [VIII. 156] 
turmellons (anar de –) (Menorca) : caure, anar de 
tomballons, anar de costelles. [VIII, 158] 
turrola (Menorca) (?), ocell? [VIII, 159] 
turrol·lera (Menorca), ocell : alondra; [...] [VIII, 159] 
turrol·lera (Menorca), [...]; – turrol·lera caputxada : 
cogujada. [VIII, 159] 
Tutzó, llin. Mahó. [VIII, 160] 
udellench (Menorca) per ciutadellench, natural de 
Ciutadella. [VIII, 162] 
uranyola (Menorca), peix. [VIII, 169] 
uró : 1 (Mallorca, Menorca), receptacle o cabàs fet 
d'espart de vímets de distintes formes, amb anses i 
tapades per a blat, etc., XV. 2 [...] [VIII, 170] 
vairé (gat –) (Menorca), peix : perro de mar. [VIII, 
176] 
Vedrà, nom d'un escull o illot que hi ha entre 
Formentera i Evissa : «... e les quals havien ja ffeta la 
via de Spanya que havia perduda de veure la talaya del 
Vedrá», Almanaque Balear, 1885, 44. [VIII, 189] 
Vedranell : un escull prop de la illeta del Vedrà a 
Formentera. [VIII, 189] 
veirat (Menorca), peix : verat. [VIII, 192] 
vellaneta, herba de Menorca, hierba del sueño. [VIII, 
194] 
vent : 1 [...]; – Fr. : ésser més enfadós que el vent de 
proa (Formentera); [VIII, 200] 
vernassa (Castelló de la Plana, Menorca) : mena de 
raïm; el cep que dóna el vi més cercat per pastós, per 
l'esperit i pel color. [VIII, 215] 
vernigat : receptacle, escudella, ribellet per menjar 
(Evissa, Formentera) : «It. duodecim vernigats», 
Capmany, Mem., II, 412 «Primo 123 tallador de fust ab 
7 de partir. It. 30 verniga (sic) de fust. It. 41 gaveta de 
fust...», Inv. Atarazanas, 1467; [...] 
verniquet (Evissa) : lebrillo pequeño. [VIII, 216] 
veure [veer, veher, veser, vèurer, vore; voure, 
Evissa] : [...] [VIII, 227] 
vidriella (Menorca), planta, cast. vidraria. [VIII, 238] 
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Vilacarlos, poble de Menorca. [VIII, 242] 
vildo (Eviça) per viudo. [VIII, 245] 
vinjola (Menorca) : falzia, ocell. [VIII, 248] 
vinjolita (Menorca) : ocell, perdiu de mar (?). [VIII, 
248] 
Violat, llin. Evissa, XVIII. [VIII, 251] 
vitrach (Menorca), ocell, cast. tarabilla. Sin. collalba. 
[VIII, 257] 
vogaravell (Menorca), nom de peix. [VIII, 260] 
volador : [...]; – (Menorca) nom de peix. [VIII, 261] 
xaloquell, [...]; vent de xaloc fluix (Mallorca, Evissa, 
Tossa). [VIII, 273] 
xamarreta (Menorca), per samarreta. [VIII, 274] 
xelembri (Menorca); ocell, curruca de invierno. [VIII, 
283] 
xels, xelets (Menorca), una espècie de mariscs. [VIII, 
283] 
xereca (Evissa) : figa-flor seca, oberta i pegada a una 
altra. [VIII, 284] 
xia : [...]; banda carmesí que usaven els jurats i 
regidors, de vellut, folrada de seda i nou pams de 
llarga, Evissa, XVII, XVIII; [...] [XVIII, 287] 
xibeca [xabeca] (Menorca, Vich, Empordà) : ocell 
nocturn; mochuelo, lechuza, Marcé i Santaló, Salms 
penitencials, 147. Sin. xuta. [VIII, 287] 
xipell : 1 [...] 3 [...]; brezo (Menorca). [VIII, 291] 
xipret o menja-figues (Menorca) : ocell : cerrojillo, 
papafigo. [VIII, 291] 
xirlot (Menorca), ocell : pluvial dorado. [VIII, 292] 
xirlotet (Menorca), ocell : correplayas (?). [VIII, 292] 
xixell : 1 [...] 2 [...]; – ocell de Menorca, tudó, 
colombino (?). [VIII, 293] 
Xomeu (Evissa) per Bartomeu. Cp. Tomeu, 
Barcelona, XVIII. [VIII, 294] 
xoreyana (Evissa, Formentera), un insecte. [VIII, 295] 
xorich (Menorca) : cernícalo. Sin. xoriguer. [VIII, 
295] 
xoxa (Menorca), peix : chocho de mar. [VIII, 296] 
xurich (Menorca), ocell : milivio. [VIII, 297] 
xuta [...]; (Menorca) ocell, antillo : «Un vol de corps y 
xutas que el cementiri cercan sa fam per saciar», Mas i 
Otzet, Flors Boscanes, 30. [VIII, 298] 
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Aló (Menorca) per Alayor. [I, 69] 
Ayor, vila de Menorques, XV, Doc. Arch., XXII, 157. 
[I, 164] 
Benejam, llin. Menorca; Mallorca, XVII. [I, 225] 
Billel (Marquès de –), a Menorca. [I, 238] 
Botafoch, illot prop d'Evissa. [I, 268] 
Cisca (Menorca), abreviació de Francisca. [II, 175] 
Ciutadella [Ciutadela] [...]; – ciutat de Menorca : «fou 
presa la vila de Ciutadella de la illa de Menorca», 
Ardits, IV. 340. [II, 177] 
Cosmena (Menorca), nom de dòna. [II, 299] 
Escandell, llin. Evissa, Barcelona. [III, 246] 
Esvissa : Ibiza : «Al 3 d'agost partiren dites 15 galeras 
per la volta de Esvissa...», 1638, Calendario Balear, 
1876, 122. [III, 350] 
Eularia [Eulalia] : [...]; – Santa Eularia, nom d'una 
vila d'Evissa i de diferents pobles. Ex. : Santa Eularia 
de Pardines, de Vilapiscina. * [III, 351] 
Eviça. V. Evissa 
Evissa [Eviça, Eyvissa; Ervissa, forma vulgar] : Ibiza 
: «Depuys emperó que Evissa fo presa, molts sarrahins 
hi tornaren», Quadrado, Marsili &., 143; [...] [III, 352] 
Eyvissa. V. Evissa. [III, 367] 
Frontós, llin. Evissa, 1700. [IV, 103] 
Llinyà, llin. Menorca. [IV, 317] 
mahonès, natural de Mahó; ço que pertany a la vila de 
Mahó. [V, 22] 
Orevas, llin. Evissa. [V, 256] 
Ponsetí, llin. Menorca, Barcelona. [VI, 190] 
Portinatx (Evissa), nom d'un petit port a la costa 
septentrional. [VI, 202] 
Pretus, llin. Ciutadella. [VI, 225] 
Reguant, llin. Catalunya, Menorca. [VII, 70] 
Riquer, llin. Catalunya, Evissa; Mallorca, 1395. [VII, 
136] 
Salord, llin. Menorca. [VII, 196] 
Sintes, llin. Menorca. [VII, 273] 
teuet : Mateuet (Formentera, Evissa). [VIII, 67] 
Toraxer (Menorca), nom d'una masia o possessió. 
[VIII, 90] 
Tudurí, llin. Menorca. [VIII, 153] 
Tur, llin. Barcelona; Evissa, XVII. [VIII. 156] 
Tutzó, llin. Mahó. [VIII, 160] 
Vedrà, nom d'un escull o illot que hi ha entre 
Formentera i Evissa : «... e les quals havien ja ffeta la 
via de Spanya que havia perduda de veure la talaya del 
Vedrá», Almanaque Balear, 1885, 44. [VIII, 189] 
Vedranell : un escull prop de la illeta del Vedrà a 
Formentera. [VIII, 189] 
Vilacarlos, poble de Menorca. [VIII, 242] 
Violat, llin. Evissa, XVIII. [VIII, 251] 
Xomeu (Evissa) per Bartomeu. Cp. Tomeu, 
Barcelona, XVIII. [VIII, 294] 
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10.3 Annex 3: localitzacions del DA 
 
Municipis, pobles i 
llogarets 
 
Abella 
Agell 
Ager 
Agramunt 
Agullana 
Agullent 
Aiguafreda 
Aitona 
Alacant 
Albera 
Albesa 
Albi 
Alcanar 
Alcira 
Alcoi 
Alcora 
Alcover 
Alcúdia 
Alfarràs 
Alfou 
Alguaire 
Alguer 
Almenar 
Amer 
Amposta 
Andratx 
Anglesola 
Arbúcies 
Arcavell 
Arenys d'Aragó 
Argentona 
Artà 
Badalona 
Bagà 
Bages del Rosselló 
Beget 
Bagur 
Balaguer 
Banyoles 
Banyuls 
Barcelona 
Batea 
Batet de Ribes 
Beseit 
Begues 
Belianes 
Bellcaire 
Bellpuig 
Benicàssim 
Berga 
Besalú 
Besora 
Binissalem 
Blanes 
Boí 
Boltanya 
Bordils 
Borges Blanques 
Borrassà 
Borredà 
Bràfim 
Breda 
Bunyola 
Cabrera 
Cabrils 
Cadaqués 
Calaceit 
Calaf 
Caldes 
Caldes de Malavella 
Caldes de Montbui 
Caldetes 
Cambrils 
Campanet 
Campos 
Camprodon 
Canalda 
Canillo 
Canyet 
Capdepera 
Capellades 
Capmany 
Caralps 
Cardó 
Cardona 
Cassà de la Selva 
Castellar de n'Hug 
Castelló 
Castelló d'Empúries 
Castelló de la Plana 
Castellterçol 
Castellonroi 
Centelles 
Cerdanyola 
Ceret 
Cervera 
Ciutadella 
Ciutadilla d'Urgell 
Codonyera 
Coll de Nargó 
Collbató 
Conca 
Corbera de Noia 
Corbins 
Cornellà 
Cubells d'Urgell 
Dènia 
Dosquers 
Dosrius 
Elna 
Elx 
Esparreguera 
Espills 
Espolla d'Empordà 
Espluga de Francolí 
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Esplugues 
Estartit 
Esterri 
Falset 
Farnés 
Faió 
Felanitx 
Figueres 
Folgueroles 
Fornalutx 
Fraga 
Fulleda 
Gallifa 
Gandesa 
Garriga 
Garriguella 
Gavà 
Geltrú 
Gerri 
Girona 
Gironella 
Gósol 
Granadella 
Granollers 
Guàrdia 
Guilleries 
Guissona 
Hospitalet 
Hostalric 
Ivars 
Ivars d'Urgell 
Igualada 
Isona 
La Bisbal 
La Coma 
La Garriga 
La Junquera 
La Llacuna 
La Morera 
La Pobla 
La Tor 
L'Escala 
Lladó 
Llambilles 
Llanars 
Llançà 
Llers 
Llimiana 
Llorenç 
Lloret de Mar 
Llucmajor 
Maella 
Manacor 
Manlleu 
Manresa 
Manuel 
Maó 
Marina 
Martorell 
Masnou 
Martorell 
Massanet 
Mataró 
Molins de Rei 
Mollet 
Mollet del Vallès 
Molló 
Molló del Vallès 
Montcada 
Monjos 
Montalegre 
Montblanc 
Montmajor 
Montseny 
Montserrat de València 
Montuïri 
Montroig 
Móra d'Ebre 
Morella d'Aragó 
Moià 
Navata 
Olesa 
Olesa de Bones Valls 
Oliana 
Olot 
Onda 
Ontinyent 
Ordino 
Organyà 
Oriola 
Oristà 
Orpesa 
Palafrugell 
Palamós 
Pallerols 
Palau 
Palma 
Peralada 
Perpinyà 
Piera 
Pineda 
pobles catalans d'Aragó 
Poboleda 
Pollença 
Pont de Suert 
Porreres 
Portellada 
Prades 
Prats de Molló 
Premià 
Puigcerdà 
Puigpunyent 
Queralbs 
Querol 
Requesens 
Reus 
Ribes 
Riells 
Ripoll 
Roca 
Rocabruna 
Rodonyà 
Roses 
Ruscadella 
Sabadell 
Sagàs 
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Salàs 
Sallent 
Santpedor 
Sanaüja 
Sants 
Sant Andreu de Llavaneres 
Sant Aniol 
Sant Antoni 
Sant Celoni 
Sant Cugat del Vallès 
Sant Esteve Sesrovires 
Sant Feliu de Codines 
Sant Feliu de Guíxols 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Feliu de Pallerols 
Sant Feliu de Pinyó 
Sant Feliu Sasserra 
Sant Hilari Sacalm 
Sant Joan de les Abadesses 
Sant Joan de Palamós 
Sant Joan Despí 
Sant Julià de Vilatorta 
Sant Llorenç d'Hortons 
Sant Llorenç de Morunys 
Sant Llorenç del Munt 
Sant Llorenç dels Cerdans 
Sant Martí de Torrelles 
Sant Martí Sarroca 
Sant Pere Riudebitlles 
Sant Pol de Mar 
Sant Privat d'en Bas 
Sant Quirze de Besora 
Sant Quirze de Terrassa 
Sant Sadurní d'Anoia 
Sant Vicenç de Rus 
Sant Vicenç dels Horts 
Santa Coloma de Farners 
Santa Coloma de Queralt 
Santa Eulària de Riuprimer 
Santa Magdalena 
Santa Maria 
Sarrià 
Selva del Camp 
Sentmenat 
Setcases 
Seu d'Urgell 
Sineu 
Soler 
Sóller 
Solsona 
Son Servera 
Sort 
Talarn 
Tamarit de Llitera 
Tarragona 
Tàrrega 
Terrades 
Terrassa 
Teyà 
Tivenys 
Tivissa 
Torrelameu 
Tordera 
Torelló 
Torredembarra 
Torre de Tamúrcia 
Torroella de Montgrí 
Tortellà 
Tortosa 
Tossa 
Tregurà 
Tremp 
Tuixén 
Ullastret 
Ulldecona 
València 
Vall de Boí 
Vallcarca 
Vallcebre 
Valldemossa 
Vallfogona 
Vallfogona de Ripoll 
Vallromanes 
Valls 
Vendrell 
Verdú 
Vic 
Vidrà 
Vidreres 
Viella 
Viladrau 
Vilafant 
Vilafranca 
Vilafranca del Penedès 
Vilallonga 
Vilanova 
Vilanova de Meià 
Vilanova i la Geltrú 
Vilarrubla 
Vila-seca 
Vilatorta 
Vilella Alta 
Vilafant 
Vinaròs 
Voló 
Xàtiva 
Xerta 
Xixona 
 
Comarques i regions 
 
Albufera de València 
Alt Empordà 
Alt Llobregat 
Alt Pallars 
Alt Vallès 
Alta Catalunya 
Alta Muntanya 
Andorra 
Aragó 
Aran 
Baix Priorat 
Balears 
Bisbat de Tortosa 
Camp de Tarragona 
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Catalunya 
Cerdanya 
Collsacabra 
Conca de Barberà 
Conca de l'Anoia 
Conca de Tremp 
Conflent 
Costa 
Costa catalana 
Costa de Catalunya 
Costa de Llevant 
Costes de Garraf 
El Vallès 
Empordà 
Evissa 
Formentera 
La Fou 
La Segarra 
Lleida (prov.) 
Llussanès 
Maestrat 
Mallorca 
Muntanya 
Noguera Ribagorçana 
Núria 
Pallars 
Penedès 
partit d'Albayda 
Pirineu 
Pla de Bages 
Pla de Barcelona 
Pla de Llobregat 
Plana de Vic 
Plana d'en Bas 
Priorat 
Prov. d'Alacant 
Prov. Girona 
Prov. Lleida 
Prov. Tarragona 
Regne de València 
Ribera del Segre 
Ribera de l'Ebre 
Ribera de Sió 
Ribera Salada 
Riudeperes 
Rierola 
Rosselló 
Segària 
Segarra 
Terme de Calvià 
Obac 
Urgell 
Valira 
Vall d'Àneu 
Vall d'Àssua 
Vall d'Aran 
Vall d'Aro 
Vall de Freser 
Vall de Querol 
Vall de Ribes 
Vall del Bac 
Vall del Guadalest 
Vallès 
Vallès i Marina 
Vallespir 
Vora l'Ebre 
Vores del Llobregat 
Vores del Segre 
 
Monestirs, santuaris, 
balnearis i caseries 
 
Benissalem 
Caldes de Bohí 
Castell del Mas 
Coll de Jou 
La Puda 
Mare de Déu del Mont 
Montserrat 
Sant Miquel del Fai 
Sant Pere de Roda 
Sant Pere de les Preses 
Sobirana 
 
